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a aquelínS) tan mpetidas^eR ia poli tica espa­
ñola, en qne un Gobierno se hallá abocado 
¿ ser sustituido por otro,
^ Aunque no lo crean ustedes, yo aoy un hom 
Ote Cjompaeivo y. de.sentitmieniPf 
Por eso mi córázóii sé áoiada od  ertferma de 
Occidente  ̂<lel sultán d f Tufquía, un'ínfeliz só- 
bfe'ej qneejMáncay.epqQ todas las desdichas 
tde lartiértá,
I Lo8ydv«(?es Jqrcos, hcwiQrables ciudadanos 
qué no se Man ni de sus .sombras—qt ^s-
qaldado, 0  »—nq contentos con Impónerlé 
una eonstiiución que odia, con instalar los cci- 
mi|é8 en aalacips dé provincias, con intér^ 
Venir en la áamiiiísfíáclón del Tesoro imperial, 
tratan ahora de quitafle su áittmo refugio.  ̂
Quieren que Hcéncle el ■Sérrano '̂it  ̂
poniendo en la calleé todas ¡aVcoñeubinás,y
"!??'/°?W  B“S pspíránla «fijiie va á subft'
oJvidándosp cspiplpípnjqptí j j ,s  lo misjRd
unois cuantos meses antes, cuando 
él Gp^^rtio ^ ^rqHténor
. njstorlape ŝ  ̂ en nues­
tro ^áfs, íí^tflffré que ííbéi'áles' ré^íópi^- 
zanen él, Gobiérjio á Jos conservadores, ó 
Mee versa] los fracasados de ayer, sop la es- 
|)érapza de hoy,,y asi.se va dando vuelía^ á 
la n^nh del birna dé Jos paítíáos liberal 
jijjqué la éJ4)ériencié ¿a n 
y otro skva
júzgase ¿racn§ndQ ql .que va á caer, y tds’mia. 
áse conio Unaes»»ran«:> Pl
que proraiilgtié uñ ¿radó&boliéndé la poliga-
El pobrecitp Al^dql'HámidJé niega eonto- 
fas sus fuérzai-Dice q’úééj^^^ le permite 
¿ambiár dé esposa todos tos diad, y que ê  ir 
<^tra ^uq lejfes sapíM acatar, la iponogar 
mia que priva entre ros eurb]:^sí r. ' • ? - >
dos en-este Ceptinente, y miles de ovinos' y b.oví-j 
Íes ánualraente á la Argentina y otros pal-1
francos por MH carnero Lincoln ó -por an  ̂toro &U-I A!ffií®?lí5á
rnani, no son precios desconocidos en el coitercio éoniienza á' recibirse éh Eiiropa lá
Bje
grraca y fidéííslmabl aíaiíídeliíb.jíijasíóii duft
de mi país con Inglaterra;
Obtener S8.000 francos y aún más, valores tie que
tes
# F éi ii q e
níiim ^ érpueSlo jiOrte-ameriGahb en 
dPQSS,2*íf a campaña electoral, para 
sushtutoá misíer Rosseveit.
® y contemÍDlar sus in-
gráficas, no es posible hacerse 
UM Idea aprpximada de lo intensa que ha sido 
fiebre de luéha padecida en todos fes Esta- 
í  If ifioderna República en las postrime­
rías de la campafia flúrante laá cuales estuvie­
ron somdonadps todós los negocios, para no 
pensar má? qyé én la iüphá,níi ocuparse dé Cira 
>1 crecen en absoluto sistema hVmrairfi'í.rr ̂ ’ I procurar él íriuhfó dél iés-
Los animales viven á 8ü libre S i l ®áj^,patíd|d y variedad de los- argeritfnoá: Sdearhe pastós de los eámpos
éédldá iicéncia dé itn més,' por enfermo ai Offcial 
ae esta Admínistracíói); dóif Juán ÁltáÁifran'd!
• j  Rfe^ntado; ipátañeia soTicitándo el frasíá-
dq q Madrid,, por. enfermedad, el .Oficiél 5°,̂ Ád-
8er1a” ^Dúf?Sí?f^"*P iPrpJrtVoebe Inglaterra)
tadfl á I. país mayormente iimi-
donde aqáérios nacen y
nada.
Lo ^ e  futton antes loa «W ales se oivi-
son tos éónservadóres;COiTífl lirlíí#oi-ia 1 - -.a ■roínd m á^na sé'.olv¡dv4 to .que bata ,ido
estos, ante^to flue vélvérisi'á sdh équ^ltoi^
losJ
Hoy A^quyar^^rié^éntaél.f^ y M ofd  
Jaé^eranaa, como bace aun poco tfentóo 
énque JostérisJitós éé haítapati ihVertíJos 
y ,^qrría lo qppp-a/íq. /  ' ' '
Y de eso no éaiitoos y asi va el pafs, índi- 
ferenteó«agnarclo, ■©ñ tambG’S ¿leHáodesi 
áPdates, éawdo pruebas tfé fiállérsé táh‘ 
esc^p |e ipem ^iay  exper^cto, comó 
de otras cosas de más monta limportanda 
y que tan necesarias to s'ott á los pueblos 
éStás péSádiSimas
cW?ac“uTmCTtr f lá s
Qomo no era cosa de dejarse ..ga'ñar por
en si Se
nado empiece4.hacerla ruda campaña' que 
peiie anu^a^a  p4m, jcqpibadc l í  política 
^nservadorá cuando se discuta el proyecto 
de ley de reforma del régimen loeal  ̂Moret
na creído convenreríté'realíiá? én-el éopgrer
so un acto de pposi.ción .qen.surandó Jds.pre- 
§ypyfe5to4 4, fin. oedemostrarrqiie ét tambi én 
se halla en actitud hostil frente al Gobierno 
^  De la actitud de JVtont|i^ jíiqsr ' é á W  
mucho los liberales, y el diScilfaip fíh'áncie- 
ro de Moret, hapidp pbjetQ de jtpda Asíase de 
comentarios y la máyóiria dé los periódicos
tos fqw vadofés, -háTigno de 
grandfes elogios.
g.irFí/”? y d|»s|%n qfnee, égp toda
^’' l “9?eñtación, é irr'ebatí-, 
átes^üebag;"eí Sf.’ Mofé? la" tíernó^tfádo 
que la obra ecoflómicá ft̂ -̂feba pdf &f <f' éííj'_
GDn\átoJ*̂ R ’ ^ f  í"odíficó 4es|«és el señor 
finhffrío ^®sadâ , y ha patrocinado el
niitadí"?úf*’ frásés de otro di-
fécnica fináhéiera;' 
Í  los interéses'dél;:i)áís dá-
c e ¡? o u f S  P':fí®’""’ Pol* pl 4  Mpfpj if;
élrSr...i^ura y toda 
sino ii  ̂ Solo én él -órdén écppómifio
toíáji^4d,  ̂ ^
siihPfrnV fÍM #(PPfi dp que así haya 
dn n. J  f?"^?‘?’'^*/ecqnoctm08 debuen grat-.
relieve ante el Gon- 
n S  ® absurdo det^presupuésto dél 
ecnnS°* jajalta dé prlentación
V ^ue se ha hecho un
proyectos de
•os señorés Osma ,y ,Sánqhez Bustillo y 
del sefidr Gonzál^ B??ada,.s!n 
Í̂®r eHléfio cóitfó bas.8 del ’pro-
^ ^  pQ|ltl¿á„to|áñciéfá ¿pí
pánido cohSérvadqf.
. Pero á pesar díe ,éstp> reQord.amos que 
fnteriprniente, cuando gl partido Jiberal sé 
^Uába en el podeip y en la oposición el -c>'Jh- 
servador, lo mismo que Moret hadémos^rar 
no^ahota, ©oif respecto á Ja poJttiéa genethl y aios presupuestos f á  ííf ctjtopkta dés- 
nentación écopómica los ponsérvadóres 
aemostró Maura con reíérénCía á'lbslibéra­
os, de doncfe'sé deáu'cé, Ó no hay lógica en 
«1 mundo, que para ehraso, tamfunéstos rfe- 
sjUan y wn-dpsor-iehtádós están unos eomO 
tro^|3Qrquéto qiié éntoiKés'dito 'Maura 
pv r*̂ l̂®*̂**® M.pret,;fué‘ to, mismo dé 
xactoy de probá-lb, cual lo és ahbfa lo cíí- 
cno por Moret déf Goblérriode Maura.
Quedó entonces, en éste terrehó político 
I 9‘jnómicp, derrótadó érjíártMp 
S a cpmo una éspéranza eÍ Gonaet-.
rtfr l’ ^ufriépdp. to:S.rtoía y nquéhppnatitoyéndpja esperanza , 
mío ''®uio§ andajidQ,t'6ib salir de uiii 
«WOíSfOiilo, lo cual no as andar hacia 
wemate, sino permanecer estacionados y' 
sürriendb los contimíos é irreraeíMaiMes 
errores de esa política, encarnada en los dos' 
partidos turnantes qqe M actual régimen 
a siííexidusiyo ser¡yicip.> ,.
g^mr
las ^  wiémí}«re3 turtjssV .sóbre todo
’ y fiobie, aspiran á igu darse
|urp4>eás y americanas. £í turco pobre 
esposa, por Já razón séntílla de 
HjPé no^ueqe r̂  Pero los comerá-
mudajqéP^ los valles,
los ̂ tos jefes dél éjéicito,poseen serrailos don- 
|®s9urfen, leyendo no vetas franeeaás y to- 
cando a| piano los más, ineiancólicos valses 
áuslrtecos, las infortwmadas damás a duienes
^ un encierro casi'perpetuo  ̂ . i
En Motjsstlr, Jas mujeres, fueron las ntlmeJ
híaiadá/'púeV ru< v-». |ttstpsa y>stt maidécaperr 
que'^ - -'-,,éíl.v| eWeP yerbas y ips pá^^
- 4»i«8 apeiecéflj beben agua óúañáo lá ñeqélíi- 
[tm^ ra que geiwéialmeiité es Beéíia y ahúwa^te;
qué qtíieran y reposao 
cuanao se lesaníojá, en tainas natufaies que ellos 
elijen, siempre limólas y cotoáerván heWnoSo y lus»- 
moTO.su pelo lavaao por las ñuvî ^̂
Por este sistema natural de cría al aire ybre, ios 
novillos desttñadós al tifaiaderbéngordari ventaTó 
s^eftíS y  Sé sacriñeáh de'2 Ii2 á3^1i2 áho's,otan 
do su carne es aún tierna,
- .sobre ja cria de animales,
prueba queta República Argentina píródüée carne 
buena y barata, de calidad Sáná, dé eXq‘úiaitó‘sa* 
conteniendo muchos jugos nutritivos y 'Osma
raaen adherirse al movimiento revotecíOBSírk) ‘ 
>e!i 1** 91. defcéulñê to.’!
jxqr
les apñeta el zapato. Comprenden que tenien­
do á lá mujér 6Wán invehcíblés, y quiéren 
eraanciparla, aboliendo ja póliga.tnia V estable- 
clendo el matfíhíonte dtoiiíí^ámo, suprema as 
piramón de las féfflfntsíás ptotnap^á»
¿Podrán hacerio?\^ó fétróeedefáb áñté lá 
tradición, aun müy fuerte eptie él pueblo? thdt 
is tae quesiión.
Péro la rebeldía ^ n a  hasta eLSérraJló del 
¿ “¡f eprn^nidador de los Créyén
No hace muchos días, éégúd'Cuenta un dia­
rio logléSi se fugaron dé' mismo Cuatro dé las 
esposas del infehx niOnaVtíá. '
Una 4é ellas, hija de ü iá antigua favorita, 
ha Idp nada Ipéóps que: á Ñápeles, donde 
corre la caravana con el eunuco falsificado que 
<a uyudói fiacaparae. Las otras tre» «o batí sa* 
lído de Peza ó Qalata, pero la policía del Se 
rralto no puede descubrir $u paradero,
la ?ihf -  sg lj.a mostrado á los
^ ^  c^« la cara coñver-tíd^ en mapa mundi.
Y ahora ho f̂iéhé ef «curso de Jtoporief eí 
ordea^cott ^etoteasfigos. Antes Si Una ser
., A'cadá próductór teCoiivíéíie, ciertamente, Reci­
bir los más fuertes pedidos de ióá productos qué él 
dfsdé luego sobre ja 
c ^ e  que adefnasdé fes gravámenes fiscales, cier­
tos factores Intervienen para hacer disminuir sû  
consumo, fundados en fútiles pretextos.
De una parte fes vegetarianos ja prohíben, de 
otro lado ciertos médicos acónséian lip comer más 
i que las carnes áeiioinliíadaS'blatkas, cobodeS 
de lû go han innuido en él consumo del vino á cau 
ha, del alcohol que contiene.
V®® y f”0£la en muchas familias por 
«I y áyes; agua mine
vino; pero sbbré ésto bCiiaj 
duda, el puebfe trabajador pide carnes rojas ó ne 
ppeô  impo tá Que éste sea blárfeO é tinto, porqué vén que el húmero de 
los anémicos no disminuye y el de los neurasiéni- cos aumenta.
Asi mismo.con un ¡consumo limitado, está proba­
do que en ciertos paiséS.'tal éS la necesidad de la 
cntapto  ̂de la carne, que consumen carne de calilo y há,¿tá de peirro,
áé Hios ^aiseh no 
^  1*® éxIgeiiCiaís fen lá aW-inentacián de pueblos.
La importación de carne congelada, ó refrigera­
da., siempre de;pri3mera eaHfead, rendiírá gcahdés y 
reales serviciosá la proveeduría de los ejércitos. 
P9f9ae para tíadie es un ̂ misterio dúe el ejército v 
a.marihd fráDC0a experimentan consfantés con- 
tra rfe^u ^  Ujnrcausa tíeJ continuo encapecimiento 
dé i^hárne*, é igual cosa prouablaménte sucederá
la' lé eu?efi^ba Us qñas, hacíala metiesen •• “1. i r.
“3
B i o j á  B la n e c J '^  
B í o j a  B s p u n i o s p
DE LA . - , . '
d<!?l f io p t0 .
en fados jô  Resjaurunts-y
yitramarínnR. Pfit-fl n<̂HiHns Kmilín Hckl Mrk̂ oi
QA * ... ^%® l̂P'y>to 4rtojafan'vLá 4^Ahor^ Ipf 7urea^’̂ íq, p̂ njii-?
cambiado yá. Desde los tiempos 
en quq ei Muffi^hepr Ifirl^iipai^^premo Jeque 
m  «»í f i Pf cuaAdó h^(a 
ai pádispfti, 4 etta, éRftca¿ févojücíQ;-. 
naiiá, eh qué ¿ú sucésor en er cá>go‘ 'declára 
que la. ^  ^ntiitjé^qípetaná
éóriti'un cámíbló dé pé'feuíá cfee- 
qi?,tog« fiíja. H4|Cq Jrfs ,0 C-Uatro mt'séhé! sbitM 
m'nhdaoa péráegiiJr á los ]óyetijeS Júreos Hby 
éíítqa fe sufileyari éí fcmfem, y dé “ioá efu- 
ceros de Já flóta , ífipuládó por ¿edté átíicra á 
ellos, apun|^,á ^das hqiías .súá Jánópés á íb 
“i |4C¡9íf ,í4onde ylVS épiréihéfi^ y llénb de 
0;ái é^e pandó ADdul-Hámjq doe niéféfciéra 
dé qi4ds|qp^—̂
■••■;- .• •Fab'Aí íV-DAL.
?eh,o declarar enqjta vqzquénqsQtros,.criado 
res qrgeutiuos, po preteqd«t”a» declirarjes una 
guerra dé competencia á'lós Ciiadón s európéós, 
qólp aspiramos á poder Henar, qlguna vez. el ín- 
iñehso vacío que la produ'cclón de cameá déla en 
el mundo y para conseguif este fin htimanit' rlo es 
de primera íleceiiidad e no tener que sufrirlas 
eqinpUcaulones oe los -lerechos de aduana.
Se equeibf} la protección,por los derechospdua- 
nerps y, pue0e, teper alguna razón de ser, cuando 
se trata oel deséuvqlyjmiento de industrias nación.
■B*
U'ü ptbtíJ dxbá trjtnl
■at
Nuestro distinguido amigo, Sr. D. Carlos Que- 
rrefo.éstaitcieiaafgpntinq. hâ  prouuiiciajlq’él sl- 
guiéntqd^ursó qu i 1 Cóngréso. dérpríó.én París, 
d r9 ‘ínternátiónaj
La iniciativa en la aplicación det Frío para con­
servar la carée,'té corresponde á la Fráncia; v á la 
República Argentina ct «pab̂ r .contribuido efic.uz- 
me«t€ ail ;cUíSiSnYol«ip>fenl9 de esja industria, en­
viando !ós primeros cargamentos de carpe que el 
vapor ̂ fi^ífjco transportó al Havre.
J^l Dfoléccionísnjó sigue óponienaó en este Con- 
tinenté ünq 'f65istdncia, ''que impide que la
carne, primereí ĵjiehtb‘de nutrición, pueda^errá- 
r- ár sus beikfiéfos^bM'este ú otros paises, como 
lu hace la üran Bretafi >, que ofrece al pueblo obreí 
ro' coh la.cürne importada, alimento sano y barato 
que Je dá fuerza para resistir :el Runosa trabajo de 
suaf^rfeas.’.
Alimentándose sólidamente la cfase obrera, ad- 
qu.leremás resl̂ l;eupia,Aoatra las pnfetmedades, 
rná& fueiza.pará ej t.r bî jo y r̂  ppitá máybf au-. 
mentó de poh ádou: tale» sofi lá> ventaj'as de que 
,g<*>za fnglatei^a sbbre otras ■nacíoiiés, gracias á su
privilegio de conservar siempre un puerto abierto 
á todos los productos del mundo. ^
mentación; agregaré aún más, que encarecerla es 
Gonspii-ar. contra el deséBviolvi;mieñto ’ŷ  bieuestaf 
qe lai UQoledad; no proteger estas evoluciones, es 
negarle la grofecció.n á los puebjos- ¡ .
La insuficiente y'pobce aliurentacjón provoca la 
mlserja orgánica; 1m púpblós mal áhmfchtaqbs se 
debilitan y son fácil presa de todas las ‘ehfefmeda- dés. ■ I- ■ ,. > ■ I'
Al termlnár me permito propóner al Congreso la 
siguiente moción: , ’ ' ■ . k
Que la importación de materias ailmeoticias in 
dlspenSabies á la vida y bienestar de las socieda 
des europeas, sea facilitada y estimulada por fes gobiernos».
' ' MWWÉraWM' '̂ l8HMlJBI8ilRm»B8eMHBM»IMWUWIW««l̂
tninjstfádór de- k  áátafeta'de Bobadillav Don 
Rafael Martin EririquéZ. ’• o . . T’
; ^d* f̂eístrador de Ronda,. Don (jódofredp 
.figuerod-, hd solicitado verificar el exáiriep.de 
mphacfen;  ̂néQesdríb'pata el aspenVo. á-Jefé de negociado. '
El Cartero de Pitarra, Juan López fia éfe 
vado instanem, á k  Dirócefón General, pidién'áo 
aumento'de sueldo.
. • r --̂ "'̂ •■pítóíAb-HiÉ.LiOé
El ̂ ua de 4a Salud do Lafijarón conviene, á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por fálta de.ejercicjono hace deun modo cómpíé- fo la d^átión. . ^
Información Militar
Mister Bryan, pronunciando un discurso de 
propagandáydesde ün tren electoral.
Sin eíilfeáTgio dK «ê  muchos  ̂y á cual más 
extravagantes y oijgift.ales, ióS ííiedlos de pro- 
paggpjda que se utilizaban, aquéllojs.8fi vieron 
ingtfiplicados á perfíaj estabjjecréddpsé r̂acíp- 
nado ipúgilato ̂ ára fecgperat 4a últink origfea- 
Jidad del dontnarto. áe líégó hasta esGrtbír 
G»b«s teátrafes y bailables, éti lóá qué se pofiíá 
éh la picota ai candidato fépubüicano ó déttió- 
mreia y a sül ideas jiótfficas, jr sé eiévatoáfiáá  ̂
ta fes nubes aJ,cbfitrár|p, áléiido grátuítós ib  
reptosebtádohes de aquelláá. Uinemátóáráfos 
y salones de Varktés se abrieron muchos sin 
otro fin que el de la propaf anda electoral.
Habiendo cesado en el cargo que desempeñaba 
«1; médico primero don José Mañds Bernpbeu, se 
ha encargado nuevamente (Je k  asistencia faculta­
tiva de los cuerpos que tío la tienen.
—Por já secretaría qeí Gobierno militar háh si­
do pásáportados párá Mélilla el comandante del 
regiriiiléntp de Afrícá don Antonio Lbpez Irisarr! y 
el primer teniente del mismo cu^po don Fernán* 
db Castafión Reguera.
—Ha marchado á Añtéquera i  desempeñar ung 
comisión del servicio, comandante de ingenie­
ros de está Comandancia don Juah Maury.
—Deben presentafse eri él Hoépltál mílikr á ré 
coger süs licenciás absolutas los sañiiaüos licen­
ciados residentes en esta plaza, Miguel Rodríguez
Húrtádo, Enrique tdrr^éra AIvái^ y $aiy2a6rCrui L'ara.
SenMo para hoy
Páradaí ÉxSbefeaáúfá. ,
Hospital’ V pfbvlsioúes: ÉxfretííSdtífíli citafffb capitán. ■
Con^OUepte con,í*l Jom® inscri^tp-efl'nuestra di­
visa, que llevamos como delegado^, de que «ei frió 
ar ificial a .mejpfe loî  reQu.tso.s del hombré» ía mi­
sión del congiesO áqué pfettenécíemós nos induce 
á que tratemos de hacerlo eféctivo, ilustrando á 
los gobiernos ylots pueblos sobre fe», beneficios 
que obtendr an ios pĉ iues quemo producen carne 
en cantidad TOfleipute, si la, admitieran con Ifeéra- 
lidad, ya que el transporte y ládistribltción sión fa,-. 
ctlitados y abaratados por, la aplicación del frío,
Na son sólo jos gobiernos lós que se oponen á 
la entrada líbfe'de Ja''-cárhe;’lo»' ág^ios^ ios gana­
deros son los que tambióñ oponen la mayof resis­
tencia, pues se cr^n  lesionados; en sus intereses, 
Igiava .eno;! Lá gcÜn ímporiá«ió¡i de -caraes ex' 
trártjeras^tío arrú.na á .los criadures 'inajeties; ai 
contrafio, esto 'lós’estlníííík á méjórhf cOBSÍáRté- 
mente la raza de sus animales; elloS no han sufrido
^ai, número 23, Málaga. jles reproductores á precios elevados, desconoci-
En ÉL Popular dél domingo último, y én 
iá sécción «Ultima hora», Id aba gaéetillá ré 
fífiéndo la protesta formuladá por varios in­
dustriales ante el Delegádo dé Hápiéndá, s6- 
bie ta conducta qiie observa el Arriendó.
Aun cuando e* indicado sueitécito no men 
clona Ja causa de la protestares fácil adivi­
nar que no habrá sido ppr alguna concesión en 
favor de los industriales, sino por algún 
cía de esos con que constantemente, está 06  ̂
seqaiando al pacifico y sufiidó contribuyente 
malagueño ei Arrienóo de Jos englobadós.
Na hace mü ;h,os días, y en edas mfemas co­
lumnas, cénsuié la actitud pasiva en que esta­
ban algiinaa corporaciones—y aún esián—con 
motivo de este asptor sefialando las conse- 
cueH,ciás'de elk.,y i,ó pér júdicial que seria para 
“̂̂OOs» taJ ábahdOnOi.
A pesar de esto, nadie conte.stó una palabra; 
siguió en el más seputcral silencio todo 10 que 
guarda relación cbn éste asunto, hasta hoy 
que surjert los lamentos de los lastimados, 
demostrándose que nadie se ocupa de !a defen­
sa de sus intereses Hasta que éstos se ven se­
riamente amenazados, como en Ja actualidad 
sucede. Entonces es cuando se acuerdan de 
que no es la actitud pasiva, sinó lá enérgica 
y constarle; Ja que debe ser la norma, ínterin 
nO se ioíS'e ia justicia de !o que se solicite.
La ]unta de Defensa, se encargó de resolver, 
ó al menos tramitar él enojoso pleito de las 
céduáaqrTrabajó al principio, con un celo y 
una actividad digna de todo elogio.
fíny nos encontramos, que ie.sta corporación 
ha dado un inexplicable salto atrás, violan­
do lós acuerdos aprobados en Asamblea, ó al 
menos no ha dado ]as necesarias satisfacciones 
á que estaba obligada sobre el incumplimiento 
de lo acordado.
Pero lo más kmentable de esto, es que ia 
ppin̂ ión pública, interesada en que se modifí- 
qqeii Jas célebres clasificaciones de las cédu­
las, nechás por él Árfiéndb, no imponga al or­
ganismo aludido su soberanía.
Creemos que la
Grupos eleetótales escuchando en el vestíbu­
lo di i UT\ teqtrq WsciirsQS 4e sus respectivos 
cahdidütps  ̂recogidos pgrelfpt^ógrafa.
Pero de todos Jos medios de propaganda 
utilizadas pojt demócratas y republicanos nada 
ebrfib los tfeiíeáéléctórálés, que servían de 
rgidjlp dé .transporte de vivienda y de tribunal 
Taft, comp BryánVduranfp la campaña electb- 
ral,han vivido más tieqip.b en el ferrocarril que 
fuera de él, y gran paite del tiempo restante 
en automóvil. Durante los últimos once días 
de la íqcha, Taft no abandonó ni .un splq pib- 
rriénto él ferrocarril', ebnip nP fuera para tras­
ladarse de uiTP í otro, y en éj hizo t,odas las 
necesidades y desde él prbnuncióMá' f/dofera 
de trescientos ochenta y tres discursos."
¿Puede "deíieaísé dato más caiacterísticP 
del Norte América que pse.?
.̂MMláMiBaniR0ÍBfBIKMBW«JÍI,8R!IBÎ ^  IH'
T É RN E
Da!) lüliii Zeiiln Zalabarilo
CdUo Tojón Sodrigaeiz núm ero &1.
G o l p e o s  e n  e l  G e n g p e s o  
N a c io iá i í l  B e e n d m i e o
d e Ü S a p a g o z a
B1 dia 19 del pasado Octubre, celebró su sesión 
de ¿laitsura estevOongreso, después de discutir y 
aprobar lós dictániénes .de las ponencias encar­
gadas 'de cada upo de los siete tejnas de que se 
ocifpó el mismo. " '
Por unanimidad fué aprobado .el dictamen del 
Tema V.̂ <Reformas cfue'ja prácticá acqnsej ,̂ como 
más necesarfas pará lá meiof organización ae los 
sérWctós* p'óstaíés.’» No pófiéfifiDs7p'or hii mucha 
extensión, (Jar á conocer las 'conQlusipijps de de­
talle aprobadas por el Congreso, así es qué nos li­
mitaremos k hacer un extractó de ellas'para que 
puéda comprenderse la. importancia y transcen­
dencias déla obra feálizadá pór él citado Con­
greso, en el que tuvieron representación todas 
las Gámarqs dq Comercio' y tpdoá los Cenljros^e 
cáracifer económico, máá importantés de España, 
Condiciones prácticas presentadas aí Gobierno.
‘ Reorganización del Corréo de España, con­
cediéndole los elementos económicos pecesarios, 
pues es servició pacional y po repta y adepiás, 
naturalmente, reproductivo.
2. ̂  Establecimiento del Correo moderno, por se­
parado del Correo .propiamente dicho, una vez que 
éste, esté totalmente reorganizado.
3. ® Que se mejore.el se.rvició de ...administracio- 
es principales; que sé auménte ef número de esta­
fetas de Correos; q â se_,estábíézcan carterías ru­
rales en. todos ‘ los puebjÓá y que ée órgaríicén' y 
aiimePtep jas eStafetaá; áijibülantés, ks condúc 
ciópes eií carruaje y'lo'speátónés. '
4. ®̂ Qué se rebajen lás tarifas de Correos á 10 
qéntimós fes cártasj por ‘cada 15 gramos'; á 5 cén­
timos las t'ar jetas postales y á un céntimo por cada 
50 gramos ios imprésos y, periódicos y ánaloga- 
riie'nte los demás: que se suprima éf derecho de 
distribución á domicilio.
5. ® Que s.é doté dé locales propios á las oficinas 
de Correos, méjorándó también el mátérial, éspe 
cialmenté el de oflcinps ambulantes.
Aumento dej personal del Cuerpo de Co­
rreos: del dé carteros urbanos y rurales y del 
de peatones eh la proporción necesaria.
7. ® Que se concierten tratados postales, con 
las nacionés qué están más én relación con Es­
paña y con ks que fueron colonias españolas.
8. ® Que Iqs elementos económicos, necesarios 
para esta .reorganización, se concédan em uno 
ó á lo más tres presupuestos, y si fuera nece­
sario, por una ley especial ó un empréstito.
9. ® Que esto ,se haga en los años 1809, 10 y 
ll-., para qué nuestro Correo, debidamente reor­
ganizado é impldntado el Correo moderno, pueda 
)reséntarse ante los delegados de los paises de la 
Jnito) qae celebrarán en Madrid en 1913 el Con-
Hbúitoiúfd
ayer losftlfiunálesfie .Heého y derecho ,para .ver y fallar la 
eáuáain t̂ruifla pof el juzéádó dé la Aíaméda, ñor 
él delito dfc hqroicrdió, Góntlá Die'go Román Bállé- tz (z) Hijo del tríüáo.
Este iriditíí lüó TOStuvo réyerta coir Antonio Ro­
sal, y pasando de.fes palabras á los hechos, sacó 
un revólver dftpárándó cohtrá Ahtóhió. La bala se 
le alojó en la cabeza, falleciendo.al poco rato.
Los hechos de autos se desarroUai on el dia 17 
de Abril del corriente .año, en sitio próximo al 
Coiegio de ban EstanicláÓ, sito éq la barriada ¿el 
Palo. El representante déí mlnistéVió púbílcb, se 
ñor Halcón solicita énáüá.cóncfesiones provisio 
pales que se 1«‘imponga al firocesádo fe pena de í ocho años y un dia de prisión mayor.
La defensa á eqrgo’del sefior Díaz de Escobar 
(don N.) intefes3' áábsofeQiÓn dé su patrocinado, 
estimando que obró en defensa dé su persónaT ’ 
Terminadas las pruebas se suspendió el juicio 
reanudándose urm hora después ,
El fiscal elevó á difiniüvas sus conclusión es, ŷ  
ja defensa, modificó, estimando que el inteifécto' 
agredió cóppa faca á;D1ej|ó Romá 
Los sénórés Halcón y Diáz de Escobar Informa-'
ron .en a,bopo de fes cppclusiones.ppr eJlps Ipcrau- 
Jadas, .negando el prírtfero ,fe exísfencía dé la de- tensa pro'pfe-' ‘ -h
Tras el obligado resumen presidepcíaj, se mar­
chan los juéceápppiiferes 4 Ja ’ááfe ‘dé délíbéra- 
ciones, y al darse léctúrá dél veredicto, ápreció ia¿
íl“® existía contradfecióin en fes contestapio- 
úes; y por k) tanto'pírocediá nueva dejífaéración.
Lo^ señores jurados se refitán ótrávéz dé fe 
sala y dürartté él nuévóexátfaén dé fesóréáüntMse 
álísenta el rej^re^énfenté del ministerio fsCaTO- 
fioi' Halcón, écupando su sitio él séñOri^é^rlno
veredicto .fué de apirerdo con Jas 
córiclüsfónes'de'rfeúeféfaiá: ‘ ' ■ ^  ^
 ̂ Ej señor .Sérránó’Pérez feteresó fe revisión dé 
la causa ante' nüevp Juradoi accediéhdó 4 éllo eltribunal j * - • < a'í®tribunal de ’DerétfhÓ. 
cĵ Jfe™feú el juiciq á las p̂ cbo y medjade,ja,.^o-!
Sefialamiontps ppra hp;^ 
áéceion primera '
Al^eda.—Falsedad.—Procesado, ManuelGo- 
mez Guerrero y otros.—Defensores, señores Gon­
zález, Martfe .Yeteíidia y Andafiás. ’ ‘ ‘ '
Sección segunda
Merced.—Desobediencia.—Procesado, Antonio 
^rfe Bfavó,—Letrado, señor Má^íj; ’ ' -
w m jm m m m m
le el deseó de que recabe éh el Senado al tífef 
cujif^ el pToyeetQ-de adoifeiaíración local qué 
en el casó de que los concejales natos sean 
elegidos por las corporaciones que hayan de 
representar, se aplique lo prevenido en el ar- 
t i ^  1-2 dé la ley de 8 de Febrero de 1877 pa- 
|á  fe eijEC¿idn de senadores ó sea que única- 
fireíifé útígati voto los socios con tres años de 
antigüedad;
Gestionar que el servicio de vapo.rescorreos 
entre Málaga y Melílla no se trasladé á Alme­
ría, y que en él puerto de Málaga se establez­
ca una zona franca para los productos que se 
destinen á nuestras plazas de Africa.
Inlíistir en la petición de que el Arriendo de 
Consuntos de Málaga no perciba derechos por 
los artículos que vayan de tránsito para Meli- 
lla ni para las demás prosesiones españolas de 
AJffca. , ,
, Úópsignsjr^expiesivq voto de gracias á loa 
sgñpres flfi-ê pri y secretario por la reclama­
ción presentáda á fa Junta tnuniclpál de aso- 
éfedos contra el ,pfé¿!ipueáto brdinário pará 
1909, '
JBo arte  local.—Leemos en un coléga y 
reptodttcfinos por traíarse de upa distíngida 
malagueña que honró el arte local;
íGasualipente hemos sabido que se encuen­
tra aa Madrid bastante ̂ quebráPtada de 
la hija del ilústre patricio D. Mariano Vela, di-, 
putado que fué por la provincia de Málaga y  
uno de jus,iúás fervientes repübltcános.
La Srta. Consuelo Veía Muriüo ha venido 
dedicada á la pintura y á lá enseñanza de 
francés, pianp y caligrafía hasta que su enfer- 
ñié^ad le Ikrpidió seguir en tan noble tarea 
cireápdolé cohjo es natural una situación es- 
trécháydíM .
Esto le ha obligado á desprenderse de algu­
nas obraé pictóricas de su madre ia insigne 
artista doña Josefa Murillo, cuyos cuadros afe 
eanzaion merecido renombre.
Li nmyor parte de las obras de doña Josefa 
Muríilo las poáeen los duques de Osuna y de 
Prtnt, el CJfcalo Progresista de la calle de 
PO'ntejoá : de Madrid y otras varias personali­
dades españolas y extranjeras.
Ujtimameiite se propone enagenar la hija de 
aqueJiaiñofei^bfe ajjtfetá tre  ̂cuadros de gran 
méyit®:, «Lp .,&crá familia» p sea La Perla de 
Rafael de Uffiina, copia dél célébrécuadro pre- 
qiistoa ep fe exposición de Grápada de 1862 
con medalfe-de.platá.
Su? dimensiones?8on i.45 metros de alto por 
Upo L.ifiide encfiPf .fLa úUimá cena del Señor 
cpp;sus apóstoles»>cópiá;, de Juan de Juanes 
de j,.í5 alto por 1.19 ancho y «Lá Concepción 
te  fe Médfe Luna» Oopiá de Murillo de 0.91 
alto por p‘7(3L ,
La Stá. Cónsúefp Vela vive en Madrid calle 
Qiip 4, principal»
Recomep^iups fe adquisicíóri de los tres 
raenctonados, cuadros que son verdaderas jo­
yas, artisticás.
Cuéntasv-r^En el Qotúerno civil se recibie­
ron ayer para.su aprobación las cuentas muni- 
cipáles;, de Marbeila» correspondientes al año 
de 1907.
.BéblAnlneión.—Ay¿r;fué presentada en el 
Gobieiíió Uivil uná protesta por haber sido ex­
cluida la Unión Social en la elección de voca­
les dfc lá Junta local de Refornias sociales.
3)000,r’vos.—Lps álcáldes de Algarrobo,Ar- 
chez ,y Ajhautfe de lá Torre, han interesado 
del Gobierno civil ia remisión de fondos para 
remediar en ̂ arie los daños ocasionados por 
fes últíhitó tórnieintás en aquellos pueblos.
>É1 Sr> Marqués de Unzá del Valle ha dado 
cuenta de los tespeGílVos oficios al ministro de 
la Gobernación y á la Comisión Provincial.
Canmots.—El .Consejó superior de protec­
ción á Ja Infancia Jia remitido á este Gobiérnó 
civiil JOS carnets de ¡identidad de los señores 
que forman |»ar.te de ía Junta local de Málaga, 
tfebléiidose entregado ayer á los respectivos 
inteiésados.
■ Qúin wenftMos.—Ayer por la mañana in- 
gfeaáfonenlá cárcel cuatro blasfemos para 
Cúntolir una qoiheená impuesta porei Gober­
nador elVlI. ■
Qbrprps lesJopados.—En «I Negociado 
r.e{y)éctiyo d.el Gobierno civil se recibieron 
ayertoiS partes dé accidentes del trabajo sufri­
dos por losobrérOs joaqujn Alcoba Guzmán, 
JOsê ^Mártín Arátfdá, José Chaves Salas y Juan 
Aftufib Máir¿há.
ÁanuaB.—Pór ócupacíón de armas blancas 
han ingresado en los calabozos de la Aduana, 
Manúel Cátapos García y Juan Antunez Gon- 
sálex;.
próximo jueves se reunirá la 
Cómfeiófl pérmanéníe de ia Diputación Pro- 
vínCill.
DfisenfacieBas ittaaíaiagisas
Junta de Defensa, en vista 
de los per.sistentes ciamorés que los contribu­
yentes ku^an, detiiéíá convocar á una reunión ícreid dé k  Unión Universal de Correos 
magna, con el objeto de que-gestionase vencer iO.T Qac ge haga técnica la Dirección general 
las úiíicuttades surgidas y dar las necesarias separándoladel niinitíiaric) delaGo-
expücacipiies sobié. el aó cmupnmieriío ¿eU ® incorporándola al de Foineato.
acuerdo apiübado. j D& ¡ P e r s o n a l
Francisco Cobos Pr»f R. O .aa fl aoi
I n s t i t n t i ^  M á la g a
DIA 16 á fes nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 757,18.
Tempefztará mínima, 14,4.
Idem máxima del dfe anterior, 20,0 ‘
Dirección del vleáto, O. '
Estado dél ciéíó, cubierto y líoviéndó. 
Idem del mar. tranquila.
Sociodud Soonomíon.—En Ja sesión or­
dinaria de junta general celebrada el sábado 
14 del actual por ia Sociedad Económica de 
Amigos dei País, se adoptaron los acuerdos 
siguientes:
Apróbáf la gestión de la Junta Directiva al 
solicitar dei ministro de Hacienda que se man­
tengan en el proyecto de reforma de la ley de 
alcoholes las devoluciones para Id exoortá- 
ción.
Designar* al directivo D. Enrique Caracuel 
para que con el carácter de compromisario 
asista en representación de Ja Económica á Ja 
sesión electoral para la renovación de la Junta 
local de Reformas socíalesl.
Evacuar una consulta formulada por el ej(-
miniatfo Don Rafael Gaáset, máiñffesfáridoie
que la Económica fde Málaga, de ádueído cbfi
lo solk liado pór la Cámára de ¡CÓmercíó de
Córdoba, opina q;je los 20e mlíiorses, en due
se presupuesta la CofMfuceión de escóa-
dra, deben desíinarse con pieícrenda ai íj-
mento de Ja ínstrudón y dé obras públicas.
— . — - — -------------------------------------------
mátribúbióú dojfónúps.—A la suma de 
426 |i88'39 pfeséfes ascienden los gastos del 
Ayunfemiejitp en el corriente mes.
fe jp,adfligada de ayer se sin­
tió un disparó de arma de fuego en el barrio 
del IgqpráíidQSíe quién fuera el autor.
Pe.4rá.iSa.—En fe calle de Zamorano dió 
ayer ,una pedrada Aadrés Conejo Cruz á Isi­
dro Aranda Torres, produciéndole levecontu- 
sión en el braaió izquierdo, que le fué curada 
en fe.casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.
:Sntre vecinas.-Ehtre fes inquilinas de la 
casa rúra. 12 de la calle del Rosal Blanco, 
AnaGóme? Esertoano y Josefa Arjona, susci­
tóse reyértalayer ppr la mañana, resultando 
ambas con varios rasguños.
Junta de asóoládti'^s.—Por falta de asis­
tencia de señores vocales no se reunió ayer la 
junta municipál de Asociados.
Au opaia.—En el depósito judicial le fué 
pi'ácúCadá la auíopsiá ayer al cadáver de Die­
go Arcos Gómez, suicidádo el día anterior.
«Gerineldo».—Se ha estrenado en el tea­
tro Esp'añól' éP poema de amor y caballería 
asi titulado de los notables poetas don Cris­
tóbal de Castro y dé nuestro estimado amigo 
y paisano don Enrique López Alarcón.
La obra ha obtenido un gran éxito, recibién- 
do los señores Castro' y Alarcón los entusias­
tas plácemes de fe concurrencia.
líeciban tpibíén .nuestra felicitación el ins- 
pirádó autor de Constelaciones y ei señor Cas- 
tro.
Mejoría.—Se encuentra mejorado deja do- 
lencfe que sufre huestro ápreciable amiga don 
José García Barrionuevo jefe de la Estación 
Telegráfica dei Enlace de Jos ferrocarriles an-
üa?uces.
Lo ce'ícb/snic.s,deseando su completo alivio.
's©gre»o.~Ha regíesodo de Madrid el re-
D r g | | f | j j t | | y ¡ | | ^ ^




% ':^ é E m A m  Y CULT0S
M O V I B M B R E
Luna nueva el 23 á Us 9‘53 noche. Sol, tó- 
le 6*47 pdnese 4*45.17
Semana 47.—MARTES
Santos de ftoy.—Santos Acisclo, Victoria y 
Gertrudis.
^n to s de mañana,—Lsi Dedicación de la 
Basílica de San Pedro y Sari Pablo, 
Ju M l9 o p a rriM y
CUARENTA HORAS.- Iglesia de; la Encar­
nación. '
Para mañana,—Idem.
Onrft el estómáii;o é lateithios el Bttxir\
Éstáíúam del Sáíi dé Carlos.
t a l l e r  d e  ta p iG O P ia  I 
de Juan Sánchez García.—Liborio García 11/ 
antes Almacenes. , „  „
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Vibillos, Barras de metal y^todo lo 
concerniente al ramo de tapicwía.- Sri Jiacen 
toda clase de reformas (Telefono hum 76) 
C a f 6  T o p p e f a c t o  O a x a in to i i  
Rica taza de cafe 15 céntimos.
Cafe á Granel en lujosas cajas á 6, 7 y 8 pe­
setas el kilo. Molina Larios 2 y Correo Viejo 1.
La Emulsión Marfil al Guayacol es 
la mejor de todas las Emulsiones, por su cali­
dad, eficacia, cónserváclón y preció, siendo 
la vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
Efemérides de la Independencia 1 Qg \g nrovíncía
o? 1R19—Havó nfisionero dell i27 Noviernbre 1812. C?.yó prisionero del 
ejército francés el general inglés Paget con va­
rios de los isúy os.
Flsoaies m unicipales,—Para el cuatrie-l 
!̂ nío de 1909 á 1912 han sido nombrados los! 
que á continuación s:e expresan:
\ De Alpandeire, don Juan Híguero Sánchez; 
f Arriate, don juán Marin López;Benaoján; don 
’ José Carrasco Benitez; Cartsjtma, don Luis 
Tirado Guerrero; El Burgo, don Mígnel Berro- 
Cal Canto; Faraján, don Juan Mihán Delgado,
I Suplentes, don Cíistobal Sanc^z Bullón, don 
Cápsulas para botellas, planchas para los Lyis Duran Serrano, don ¡osé Gómez Benitez
F á i b r i o ú i  e s p o o i a l
para, carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑE?.
Márqués húmero 17,—
Enferm o.—Continúa enfermó dê  algún 
cuidado el conocido industrial don Juan de 
Dios Medel,
Deseamos su alivio.
Em igrantes.—El vapor trasatlántico Bar­
celona, consignado á P . Pedro Lópéz Ortlz, 
zarpó anteayer para Buenos Aires, émbarCa’rt-̂  
do 200 emigrantes.
A cta.—Por el Gobierno civil se renjitió 
ayer á la superioridad la copia del acta deja 
sesión celebrada él domingo éri el Ayunta­
miento para la elección dé vocales obreros dei 
Consejo superior de Emigración. , ;
En él menciciudo documento aparece copia­
da el acta de protesta presentada por los com­
promisarios Obreros.-  ̂ ’
Enfermo.-Hállasé'enférmoél directot dé 
la casa de socorro del distrito de la Merpedí 
don Luis Gómez Díaz.
Descamóle alivio.
Torpedero.r-Ayer se hizo á la mar ci lót" 
pedero español número 11, surto en itué|tro  ̂
puerto, regresando más tardé, de arribada fot: 
zosa, á causa del fuerte temporal,
Obras públicas.—En la Dirección gene ■ 
ral de Obras públicas se celebrará el veinti­
cuatro de Diciembre próximo la subasta para 
contratarlas obras que falta ejecutar en Ja  
carretera de la estación de Archidona lio»
ventorrillos de La Laguna, provincia de Cór­
doba, cuyo presupuesto asciende á 99 791T0 
peretas, Las proposiciones, pueden ser pre­
sentadas el día diez y nueve de dicho mes.
FrolonguériioS'la yi(da.—LÓS más gran­
des higiéniatas é irivestlgadóres afiíman jr de- 
müestran que es faclible en ios séres humanos 
prolongar la vida por lo menos én veinte años 
más del término medio actualmente reconoci­
do por la ciencia, y esas opiniones las recoge 
la revista Por Esos Mundos'&\ su número del 
presente mes, que también da á conocer otra 
materia tan interesante y sugestiva como
1 SSSaS838S6SSS8c
i  Sufre
del E s tó m a g o  ?
' ■’ j No tiene V. apetito ?. ¿ Digierei 
con dificultad ?. <i Tiene V. gas­
tritis, gastralgia, disenteria, ulcera 
del estómagoj neurastenia gástrica, 
anemia con dispepsia, una enfer- 
medad del intestino ?. ¿ , 
mañana, al levantarse, tiene la len­
gua sucia, mal olor de aliento, esta 
bilioso, tiene aguas de boca ?. Des­
pués de las comidas, tiene V. eruptos 
agrios, gases, pirosis, vahídos, pe­
sadez de cabeza, ruidos en los oídos, 
sofocación, opresión, palpitaciones 
al corazón ?. ¿ Tiene V.
dolores al vientre, á la espalda, 
IJ vómitos, diarrea ; Se altera V.pon 
ñ facilidad, está febril, se irrita pp^Ja 
menor causa, está triste, abatido  ̂
evita el trato social, teniendo por la 
noche ensueños, sueño agitado, res­
piración dificil ? . ¿ .Ningún remedio, 
ningún régimen ha podido curgr. a 
V ? Consulte V. con su médi^ ,y 
le'recetará ¿1 ELIXIR ESTOMACAL 
de SAIZ de CARLOS (StomaUif) y
recobrará la salud. .
De venta en tas principales farmacia^ 
mundo y  Serrano, 80,. 3VIADR.ID 
Sí pemits pof córpío folleto I nuioh lo .pida.
i g  d a N o v l e M l t o * g £ Í g O * .
J o y e r í a  I V a i i c e s a  p ^ ' '  ;
E S k i í s  a i  í k s í s  - r ...
V e n t a s  a l  
c o n t a d o
bricados en oro 18 quilates con tr^staaos pui «i su u ic .u . 4 pesetas la onza sin cob rar hechura.
S Í K S “  S i í s . " s p í  &  . . u »  '■*ís s s ;"“
distinguida clientela. ,
Café y
£ ,a I .c O b a « -Jo sé  M á p q u é s  C á l i x
. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN —MÁLAGA 
I i Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
f úirde.üe tres pesetas en adelante, á todas horas, 
i A diario, macarrones á la napotitana. Variación 
ten el plato del día. Primitiva Sepiera,de Montilla. 
* SERVICIÓ A DOMICILIO
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.)
Nuevoiprocedlmiento de tornar^ la levadura de cerveza 
' ^c o m p r i m i d o s  ¡ evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue- 
íos resultados.-Dé venta en lás fy  mneias y drógüeríasvprincipajes.-rAgentes distéibuidotesí Hiios 
de Dié^o Martín Mártos.—MALAGA.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
dóñ Juan ciél Rió Moreno, don Antonio M, 
Bérrial Rodríguez y don Antonio Orqoñez Te- 
llez, respectivamente. . ,  ̂ , , ,
Estepona, don Gregorio Ledesma Infante; 
Casares, don Agustín Calvez Vázquez; Ge- 
nalgacil, don Salvador Pífiel Rodríguez. Su­
plentes don José Garda Aguilar, don José Ro- 
jaá Giffienezy don Pedro Galacho Aires, rés- 
Ipéctivámente. ,
RealamffidíoB.—En Alora há preso lá guar­
dia civil á José Escudero Aranda (a) 7üerto 
G/fó/in y Francisco Sánchez MúrÍlla,mandados 
capturar por'ei juez iástrúctor del partido.
D enuncia.-El vecino del Arroyo de la 
Miel, Francisco Guillen Navarro (a) Barrabás, 
ha sido denunciado al Juez municipal de Be- 
nalmádena por haberlo sorprendido la guardia 
civil cogiendo leña eñ la finca que poéee en
aquella barriada don Antonio Ebcriña.
Ao©ituneiíes.-^En Alhaurin'él Grande han 
sido detenidos Juan Maldonado Vázquez (a) 
Guareno, h i j o  Salvador Maldonado Romero 
y su sobrino José Maldonado Valderrama, 
autores del hurto de aceitunas cometido en la 
flinca propiedad de Antonio Castillo.
Los detéhidos ingíesaron en la cárcel con­
victos y confesos de su delito. .
Contiene el 50 OiO de meteurjo metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico. . , .
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo,, Ruerta del Mar, 2 y 4, y principales 
larmácias. /  ,
puf"»
Por ferrocarril. -40 sacos de. harina, á Madro- 
fiero; ¿3 barriles con vinOĵ á G*fpi?í ^0 barriles
J o s é  i m p e l l i t i e r I  
M é d ic o - C i r u ja n o
Especialista en enfermedades dé; la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2; - ■ _
Médico-EMrector.de,los Baños de ,LA 
CISTERÍ 8, PISO PRINCIFÁL
ILiiiaGa d®  vapG FG si
ielldais fija* del puerto de Máltgs.
El vapor trasatlántico francés*
XaGS A lp e s
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Bá 
hia. Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
ESTACION DÉ INVIERNO 
Completo suriido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confecbipnados, hi­
tas novedades y últiqioá modeíos de Pa­
rís y Viena. . ■ ,
Boas de plumas y piel eri todos tama­
ños, de gusta variado -y procéderites de 
las mejores casas extrai'jjeras. , _|
I Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballerosj tanto paró trajies 
lédmo para abrigos. , * ,  
Magnírico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo' de punto, en géniéral pararse-- 
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en jcorsés, njiarca francesa exclusi­
va de esta casa.
L a  casa P a b ó n  es la que .más bafáto yejide po r tener m aquinarías con to d os los 
adélántos mdd'erhÓs éri la fám icáción de platetía. — m<»Hn v  m i.T o d o s  loé áríiculós due fábrleá ’conípíten ' Con los ^extranjeros en precio y  ca .
lid a d .Cadenas oro 48 kllátes á 3 50 francos^ gramo.
Pulseras y cadenas para señorri á 4 fraíleos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 kílates son garantizados con marca 
él Míriistéríó deTÓmbnfo. El qtíé compre por valor de ea pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.
^ u c ú r s á l  C o m p a n í M  t B  y  S I
k isssss^ iHiN,'
%0' mUíirm
GBAÑ Pá BRICá  d e  c.„ , ,
Pabricm5̂ ó’n-ésftiéráaá é’n-tóííaá fas clases ¿ué déseé él cbhsumidó .̂ Corcho 
■a artes de pesciy-'di^f»» ••i.' ^para
con alcohol, á.Narváez; 3p .sacos ĉoñ cacao, á la 
orden; íOlíarriies con vino, á portador; 15 id. con I ̂ irés, y con conocimiento directo para Ráranagua, 
id., á Tudíla; 110 sacos con afrecho, á Maldona-I piQrionapolis, Rio Gfande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
dó; 40 8aco8 cofi harihá, 'á Bérmúdez; 30 barriles con trasbordo en Río de Ji.neiro, para la
con vinb, á Góméz; ll id, cpn id..,áR. Casas; 151 Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
fardos de íejidos, á láorden; 23 barriles con vino, í Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la 
á Sánchez; 30 id. con alcohol, á Jiménez; 20 sacos | ^yera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
con arroz, á Garda; 10 sacos con azúcar, á porta- i Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
dor; 12 barriles con *ceite, á Garda; y 15 id. con®
id., á Jurado.
De Instrucción pública
El vapor correo francés 
K m ip
saldrá de este puerto el dia 24 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con ( trasbordo 
-----  del Mediterráneo, Irtdo-China,El Consejo de Instrucción pública ha informado los puertos 
desfavorablemente el recurso interpuesto por I Ĵ Pbn> Australia y Nueva Zelandia.
— y  j  -fl-A 1  maestros auxiliares de Sevilla contra la orden queI ' . x.
aquélla que hace digno pendant: jdeclaró que solo los maestros directores tienen | El vapor trasatlántico francés
c/znando en/o/«faro, descrito por el ilustre ¿ tomar parte en la elección de ternas pa-| í to l ÍG
hombré dé ciencia Hudson Maxim.
También publica dicha revista un sentidísi­
mo artibuío dedicado á la memoria de su di 
rector D. José del Pero jo en el que relata có­
mo ha nacido, ha vivido y ha progresado el 
periódico Nuevo Mundo; y contiene ademas 
informaciones acerca de Pablo Sarasate, Bis^ 
marek el canciller de hierro, Lombroso profeta 
y  criminalista, Toledo á través de los siglos. 
El bandido Balseiro; los originales literarios 
El cuento del piropo. El autor favorito  ̂ y A la 
salida del sol; continuación de la historiarlo- 
velesca El dios de arcilla; Actualidades, Poe­
sía», Curiosidades inventos, etc,, etc.̂
Precio del ejemplar de Í16 páginas con 
cien ilustraciones, 60 céntimos en toda es-;
I B&rrientos 26, Málaga.
IMMKMtiÉtdÉaiS. X.-S
Publicaciones.—La Novela de A h ^ ^ ^ .  
blica esta semana Conflicto entre áós emorts^ 
por Vast Riconand, con lá.riiÍMs y cromo de 
Paiao. ■ ■
Es una de las más lindas y sugestivas no­
velas. A través de la lucha que sostiene con 
»us propios sentimientos, la protagonista, Im­
pulsada de un lado por su amor de madre y de 
otro por un cariño licito y honrado hácia el 
hombre que constituye el ideal de su vida, y 
por elcual su hija siente también las primeras 
inclináciories del amor, atravíésá situaciones 
aüaménte dramáticas, cuyo desenlace deja én 
el lector la sátisfáccióii ie  un término honesto 
y Justo. . ,, ]
Pídase en librerías,' kibscos y ̂ puestós de 
periódicos 30 céntimos número Ad'miriisítra-' 
dóñ, cálle de Valencia, núm: 28. Madrid, 
M alagueño.—Procedente de'Záragpzá ha 
llegado á Granada el goberriádor .cívií. de 
aáueíla capital aragonesa, don Juán Tejpn y 
Marifli. ’V
Im puesto  de transportes.-^Por. el mf̂  
nisterio de Hacienda se ha dispuésto que 'los 
dueños de fondas y hoteles ̂ ue tienen carrua­
jes destinados a conducir vialeios‘ desde las. 
estaciones de ferrocarriles á su eslabiécimien-.. 
tos y viceversa, satisfagan el impuesto dé 
transportes, industria esta qUé, sobre tener 
gran analogiá con la de serv.cíp general dé 
carruajes, tiene uiia esfera de acción más' li­
mitada y en su consecuencia, menos rendi­
mientos. ? í
—También se ha dispiiésto por el mismo 
ministerio, que se aplique el impuesto de 
transportes á las empresas de coches automó­
viles.
¥^eis> dadepa g a n g a  
Gabatiesjv abrigos guardias maiina para ni­
ños, desde 90 pesetas, en ia gran sastrería de 
T. Rojo. Nueva 44,
Nadie sufre de Reuma frotándose con el Bal­
samo antineumático de Ort've 2 pesetas fiasco.
G M e la a p o s  d e  s e m i l l a
clase fina blancos muy superiores se venden 
en la Fábrica do H orm as, Pozos Dulces 
número 31. . < ■
cFl Modelo» Sania María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende. 
Sanita María números.
P a ra  cu^-ar un resfriado en un dia 
tornee! LAXATIVO BROMÜ-QUINíNA:-EI 
boticario le devolverá el dinero si no se cura. 
La firma de E. W. GROVE se haila en cada 
cpjita.
Traslado de la  Optica.—La Optica y Re­
lojería del señor Narváez se ha trasladado á 
calle Especerías núm. 27, próximo á los alma­
cenes de los señores Gómez Hermanos y junto 
á la antigua casa del Abuelo. Han hecho gran 
rebaja de precios. a ; - ‘ v>
i n c e n d i o
Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
F<?necerías se ha trasladado la Corsetería La 
^ ? K a á  la Cálle Nueva n.» 54.
ra vocales de las Juntas locales del ramo. i saldrá de este puerto el 12 de Diciémbré, para
. . , . . .  .'Rio de Janeiro, Santos y Buenos AiresLe ha sido levantada la suspensión de sueldo áí ■* ’ __ _
de FuengiroIa don Miguel Bueno, Quê adáo ) - ‘ ■■
: B e  M A v i m f t  .  ̂ j
Bagues eniracbs ayer 
Vapor «Lista», de Sevilla.
Idem «Carrara», de Orán.
Laúd «Teresa ggn Pedro de Penatar;
Btíqius d^acñáiot)
Vábór «Sarita F|orqritío&», para Londres.
Goleta ^óhri», para Léíth.
BMaBWaWBW
Planchas, contra el reúÉtS t  enfriamiento de los iotas de táhqfá,
. ' ' - y thcscs de cclfés' ^
DepSáito, cálle Santa Marión." 8, Malaga (Somfi êrería) ̂
'•  ̂ ^ . ..... . ' Vi liî yiiiiii" iT'i^iVrirLi¿»
MADEftAS
Hijo» de P ed i^  V allsi—MAIaga
^;¿ritof io: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. /
Fábrica de asérráf maderas,calle Doctor, Davila 
(antes Guar|:é|es.( 4S)i *■ . . ; ,





Le Matin publica el texto del informe emiti­
do por ef comisario de la policía de Casablan- 
ca sobre la detención de ios legionarios de­
sertores.
Dicho documento consta de dos partes, en 
tan ios detalles referentes á la
A N T IG U A  C ^ .S A  D E  O Ó N  f í I C A S lO  C A L L E
En este e¡ tabieéimferitorse acabá dé reCibiríun pxtenso Y variado surtido 
ra la presente temporada de invierno, para Señoras y(pabailero8.T.anas para vestidos desde O.W cu ­
timos** fra ela id. id. 0.25 Ídem, Terciopelos, artículos de punfo, Cprsés, .abrigos  ̂alfotribraa» paños, 
cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidaŝ  á precios Ue imbrica. _ , aAÍ,"ákwii-;ió Ce. h¡, Especialidad qn corte inglés, togas, amazonas, Uniformes civiles, Militares y académicos. Sqha-
Ma,e,0M0.rpy7.1VU.ag..
üé Ymos de VMdepeñas Timo
Ptá*.
l n i  ,
, r e b a ja  d e  précÍQSé. C alle . S a n ,Ju a j3 ; d é  ̂ W  26
ííori Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, oñ co^bin^ióri de, un ricre<Utado 
de vinos tiriíós de Váld^eñas han acbrdadó dáríOa á conocer al público de Málaga expeu*
derio á Ibs siguiehtes PREGlOS; , , . . . ., .j, « m -1 arb. de YaMépeflar tirito légriimo, Pta*. 3.75 S arb. de Valdepefla» Blanco. 
l;2 id. id. id. id.̂  • ! ; U2idv , d, *
14 id. id. id, id. . 1.00 1|4 d. d. ¡d. .
Un .litro V^deMflas Unto iegitímo.,Pt. p,^ , *
botélla dé 3|4 de litro. . .. > ¡ ,» * Botella de 3(4 de litro. . •
F o l?  p a ip t ld a  p r © c ip «  cd H y 'o n © ^
Iiro olvidar las señas: oailé San 'Júaxt Dios, ¿fS ./ ,
 ̂ NOTÁ.-TTamb!én hay en dicha casa Vinagre legitimb de‘ uva á 3 pesetal» artoba,—Un IRroO 25
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SÉCCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
¿Grandes novedades rie,algbdón,para .lapró:idma 
temporada. ,
Géneros de puntp inglés en toda sq escala jpsrn 
Sfeftofás'y caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de?f>unto, tO' 
do á precios muy reducidos. ; '
SASTRERÍA *
Se confecclonah trajes de todas clases.
jK ng iP suB espapa  t o d a s
o i a s e S  á e  i n a q u i o a ^ i a
Delegación d© Hacienda
Per diversos conceptos IngiésáfOh áyé’r en tá 
Tesorería de Hacienda, 184.484>6l pesetas.
La Dirección general de ía Deuda y Clases pasi­
vas ha concedido dos pagas de tocas, importantes 
333,32 pesetas á D.° Antonia Espinosa Rodríguez, 
viuda del maestro de (aller del material de Inge­
nieros/don Rafael Péfés Moréttb,
Ayer fueroh constituidos en la Tesorería, de 
Hacienda Ibs depósitos siguientes; .
I D. Emilio Cruz Meléndez,,como apoderado de 
doña Aracéli Gómez Cano, de 142,50 pesetas para 
los. gastos de demarcación de 9 pertenencias de 
mineral de barita de lá mina tituladá »EulaIia»i 
término de Málaga. . . , • ,
Di Santiago Sángüineti Ardoino, de 799;30 pese- 
as para ios gários de démarcációu de 35 perte­
nencias, de in Ineral de cobre de la mina titulada 
«Adelina segunda», térniino de Málaga.
El Ministerio dé la Guerra ha otorgado les si­
guientes retiros:
D. Bernardino Alvárez Otero, comandante de 
infantería, 375 pesetas,
Adrián Molero Sendeno, carabinero, 22,50 pe­
setas.
Jacinto Heras Cámara, guardia civil, 22,50 pe-| vénd©  lé¿héjde¿^]Í5f a  y
® Sei«vi© io á  H b m ie ilip
Ellñgehíéró jáfe rie montes comunica al seSorlüXJQUE ‘VTIGTÓÍEÍÍÁ 
Delegado dé Hácieiidá haber sido aprobada y ad­
judicada la subásta de aprovechamiento dé bello­
ta del monte denominado «Tolox», de ios propios 
de Tolox, á favor de don MígueLMerchan.
las qué se ¿e 50 pesetáíálliue deratiestre con certificado. , e;
organización de una age».-.® ■ oí a,,̂ «V¿ i\. pái que el vino contiene materlás agenas al producto delajuya. 
rijgidd por GÍ(̂ ftO súbdito ¿3l6niAn< df̂ l nî HlicÓ hav tltlSl ¿iscurt̂ iJ dsi inisifio dui
tentativa de fuga ie  los desertores y COno/Ĵ ® 
afirmando que Just, canciller del consuladó^ 
getmánicó, y él mismo Drogman visitáron la 
casa escogida como refugio por los legioná- 
ríos. .
Uno de los desertores, súbdito suizo, fué 
conducido ai consulado aleraáti por un soldar 
do índigena de dicha oficina cficíal. |
Se sabe que Drogman recibíó en el consula-i 
do á los desertores y facilitó su evasión. |
El cónsul alemán, Luderitz  ̂ declaró que* 
había encubiertó & los desertores ' 4
just agredió á un cabó de la legión y á dosJ
dueño en callé Capuchinos nitin. i5.
■'.G©r©al©®.
é  l i l i p o p t a c l ^ H
V é N T ; A  i
file  e o m p i^ t t i i  sa© p®  v a c io ® *  —
Al norte del semáfOíO de Arraya se
marineros franceses, dándp en tierra con uno - jMj, preventiva, ál vapór noruego Norma,! .. —  ,u
deellos. • procedente dé Cárdiff y BristoL̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
La gUatdíá Indígena dei ’consulado alemán f p¿„page la médidá é’n hábét ocürtidb á su cendiado el pailebot español Líoérraa, que se 
se entregó á grandes violencias, precisando á ¿qs casos dé peste iévárittiia éri Llver- , hizo á la niar cou gran carga dé carbón y plá-
....................  " . . r   ̂ ^  [taños, desainada
D é T©íi©i?if)b ; l  procériia^de (iaradino y.
Eí mitin celébrádíp en la plaza de tor6ucótÍR-'|lantés, á buienés auxilió y recogió -^  vápô  ̂
uyó uri éxito, ppr la briliántei ^úe‘ i'eVís-í C¿frrand/, di? t« J^^t^ícpla J
póÓÍ.IOS soldados franceses atar á tíno dé )oa amo­tinados para qúé Cesara en sus demasías.
Resulta Incierto 16 del salvoconducto fí má- 
do por el éorisul aiémáa, pues el esérito á que| 
sé refiere ta denuncia Jruta solaraeiite de 8úb--| «
Adornaba el IdcáL numerosas baqdérâ ^̂
sociedades qstehtabah dfyps
ditos dé aquel imperio.  ̂  ̂ .
Afirma qué no se i atropelló ái canciller del 
repetido consulado por los marineros f< aneé- 
ses, los eíiales; por. otra parte, tanían,derecho; 
á coptéstar en igual forma las violencias de
, Bumpif desinení
■ No és ci^to 4ue b l J^ime deBorbóaesri^eri 
PáTis.'
Todas jaai
”*Cpncñeirin.. repfrésén^acibnes ̂  de niücii'óá, 
i ótgánisnióé y partidps tenerifeños. 
Eldésfile'de4 1  dé lé, d  bariderás fué sálüdáflp' con 
grandéa apéqáo^.; , ,■ , , ,  ;
Presidió el acto el doptor Ouiyórt.
...... , Varióá oradores dp Palma ŷ  Goméra
Su-berman  ̂D©eabiz, quê  se halla |batiéfon él '*qáfci(í'üísm6 dc LCot y¿ Cástitló’ y
capital, y el éónde dé ;Coma, IntittUi de aqáéi,| gbogarori por la.unldacl del archipiélago.  ̂
desiriiéníen, dé rtianera rotunda, qué téng».?! TSrhbién solicitaron la autonomía de ws 
fundamento los rumores.qpe anuncian !a sumit|,-i*a ■' de sus municipios, acatando loSIdeáles 
sión del carlismo á la dinastía reinante, especiel . V '
que ha circulado por Madrid. I s 'a rp ia ro n
Sobre un uom bram ionto I  nombrado un Comité 
Dícese en Francfort, comentando noticias deldose la unión,de ,103. . 3 j
Gil R/ás,-que el nombramiento de Tatteifibachl las oligarquias, de cuya pef judicial . . 
para embajador de Alemania en Maprid, es| ofrece tesUpioííio la política del rnatquw
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: 
Doña Hortensia Dominguez Romero, viuna del 
guardia civil don Francisco Chamorro Domínguez 
137 pesetas.
Doña Enriqueta María del Carmen'Regadera 
Blazquez, viuda del primer teniente don Valentín 
González Puente, 470 pesetas.
Sevéndeti cuatro ventanas á dos hojas |paii» 
das, de nuévá construcción y propias por su Jama- 
ño. nara almacén. En está redacción infannarán.
mal acogido én los circuios políticos.
Atribúyese dicho desagrado á que él tíom- 
bíámlento ha sido un acto perSOríií dél empe­
rador. ‘ ■' ’■
ExpeTieccia
Según dice Le Petite Parisién, las experien­
cias telegráficas del aparato Marconi que sé 
vienen haciendo desde el jueves pasado entre 
la torre Eiffel y Melun, á distancia dé 48 küOf, 
metros, lograron completo éxito.
Fueron presenciadas por representantes déj 
Gobierno y dé los periódicos, 
i , D e;T áng© 'É > /';
f
PABñíCÁNTBU BiiLCOHÚL m ¡ m  
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
) Yeoden los vinos su esmerada elaboración;
' Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*ó0y 
 ̂pesetas arroba de 16 2{3 iitros.
; Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50,de 1903„á5, de 1902, á 5 50. Montilla á 6, 
Madera á 8. ,
: Jerca dc lOá 20. Solera arcblsupcrior á 25 pe-, 
setas. DulceyPeroXimenáfi.
' Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
( , p  l acén .__________
LA HELADORÁ
F r í o  liad iasti* ia l
, Gran Gámará Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leché y Pescados, 
i Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,CprT
^írán'^Sr^u^'^peqSñacuotaí conáe!̂ ^̂  ̂ Afirman varios europeos que algimos ^mal, opimon recnrmu». «1 v., v-j*»'»
cies frescas y libres del contacto del aire y dé in-| intencionados se esfuerzan por persuadir á insf sé disfrute de gaiantias,_8etestablezca
sectos, tan perjudiciales para todos los artlcnlos • indígenas de Chaunia de que los franceses es-j gi Q,qén y se ponga en libertad á los dete-
quésededican álá altótáción. ' . |tánobligados á evacuar su territorio. ■ ¡nirios. ' : ' /  ̂ . IpUrHón deia'türitá dé Gobierrio v Pátfonaiy
Esta casa no ha omiüdo gasto alguno para dotM| La artillería recorrerá el país para evitar la! ^odas las .banderas, »erán, custodiadas ppri.eiec^on ¿ór óhá
suEstablecimiento á láaltura de los mejores de|a„jtggíAn l  ia «nr la rinlicía hasta mañana* qué se JBntte-l‘̂ “®  ̂ P
Madrid„Barcelona y el Extranjero, teniendo todos * « • L ls to o a  ■ dé láS; ñociédád¿ res4i r®»' fecha 20 de petubrei
los artículos que expende en las mejores condicio-1 .  ̂ ’
nes dé higiene y salubridád, sin recurrir á cpmpo-| Vanos periódicos republicanos publican 10s| pectivas. 
siciones químicas, tan conocidas del púbücó y1 discursos pronuncladoá enelmitin de este ca­
que á más de quitar á las vcarnes su riqueza dé i rácter político celebrado ayer en OportO Con
Téíiriinado é! acto, Irimenéo gentío afldyó 
la plaza '’é la Cóhstiíúcióh;  ̂dóndé la RpUf 
detuvo á unos'cuáritós estudiantes, ocupándo
les las banderas que llevapan. ...........
Esto dió lugar á grandes Protestas. ^ , 
El comandante de la guardia . cjvH dispuso 
un toque de atención» lo qué produjo bas­
tante alarma. ' '  ̂ . , !La actitud de los grupos es aliada; yarm
dé ellós hostiUzaron la redáccion de Ef Tietn-̂  
pb, establecida én iq casa dél cacique, 
i A laa doce de .la noche spritlnuabah deteni­
dos ios escolares. ; - , ; • íá.
La inió  ri ina, al gobernador, pidíen
■4
loís S éste prierto;
■J--
‘ C u á n d o  regresaba Ó s s o ríq , de Mahllau# :á 
c u yo  pueblo fué para inaugurar él pufetltéj su* 
h ió  léve avería él a utdíh ó víí qüe ocupaba, sin 
que el G o b e rn a d o r Sufriera pérdánce álguaO'. 
--.P o r estaeausa rtíiardó Ossotíórittatrb4i6fas 
su llegada á la ca pita l, t - '
,16Ííóyiétóbfe 4^8.. ,
ÉUmaéátrp Bahagripii, direejór de ;prqtie8ta 
dé] teáfró Réál, lúégode págaiiau quénta en el 
Hdtel dóndé se hospedaba y éüañdó sg «JáPO" 
nía á marchar de Madrid, fué détédidó por p-
____ eumplimiéntó de éontrafb y-dor hd devólvér el
del dinero que récibiera á títrilo de préítámo. , 
* Ebbía jo Marisuetto garanfizó >dévóruciói! 
iBiiSritleipo. , r ,
Dícesc «oqa la fuga obedece al miedo que le 
inspirara ef publico, cuya fama de desconten- 
tadizp congela. ; . i
Anoche lé sustituyó; el raaestíQ Vnia. : ■ r -
P e  © leG eioii© ®
Los datos recibidos en. Gobernación de las
1
I elecciones de Cartagena, son incompletoŝ . ^
! En yril.acairiilo, Paiencia y , Tuy se, 8̂  
triunfáhtés.á Aznay, Garcíq |¡Vlíx, Quejaba, ua " 
derón y Qrdóñéz, piriisp^^ ^
■' ,, . itóa )«P’á©©taf- ■>. .
. Ei'diario o^cíal de hoy ,publica  ̂ entre of/ís*
las siguientes disposiciones: . .
©eal orden para qúe se convoque, al cuerp® 
dé rnédlCGStltriíáfésCoh objeto de efectuar la —  ^  p r stp
natúráí, puedan ser perjudi- 'Qbjeto'de exaininar la situación política pre-; 
senté.
Hablaróti distintos oradores de lá íocalidád, 
y Prieto Gamacho, ido de Lisboa. • '
Todos ellos fueron muy aplaudidos. '
Los republicanos de está cfapital y de otras 
nsu-̂  póblaciones del reino portugués, ceiébrarán 
‘ el ániversario de la proclamacióri de la repú-
asiinilacióh y gusto 
cíales á la salud;
Precios para la conservación 
Por cada kilo. . . . . . • • 0*05 ptas 
Hielo arroba* . , . . . . .  3*50 »'
kilo. . . . . . . .  0*35 j »
, Para la exportación en grandes partida^; pre-, 
dos especiales, y libres del impuesto de C 
mos.AvaAwSia i/« Wjr JJuOWlWOa W.tUV/9« . 1 1 • «***-.'Moscatel, Lágrtm», A¡iáíaga color y Rome desde iLa'í V/cíorta.-Carnecerlas 34 al 38.-Miguel deljíinoi) biica brasiieña
8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino] á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas, j.
' Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
se vende un automóvil de 20 caba­
llo», casi nuevo.
Pf© iritoz*!© , é X m m e á ik  SJi
, g s A S T H K -  .
[plaza de la Constitución número 42, piso principal.
De Provineias
16 Noviembre 1908.
0 ©  T a P X » ag o n a
Se ha reunido la Junta de sanidad marítima, 
acordando sortiéjer á desinfección, como riié-
Menudean ios incidentes y la» silvas.
Sé ha suspendido la música en el paseo. 
Subsiste la agitación  ̂  ̂; ;
. -©© - 'if ira liad o lid
' La Pederációníagrícola y la Asociación; de 
’molhiéfóá Castellanos ;tel^rafiaíoiT á ¡Besada; 
infotestarido contra la rebajtf>arance!aHa de ros
Ifígós, sóftcitada;por ios alcaJd^de M ^iiq^  
Sarcéloriá. '. " .i ;,
Fondajriéntaq la»protestq :eri ja tfâ a de 87 
céntimos los cien kilógramos, que han sufrido 
los trigos en los mercados castellanos.
p©  ,
En Seteníl sé derrumbó, uu péñón, dejando 
convertidos en escombros tres edificios.
Una pobre anciana resultó con las piernas 
fracturadas.
Sal UAUVtt iWVIáB AV» f
> Anunciando á oposición véinté pialíaá 'én ei 
cuerpo de topógrafos, de aujdliares terceros 
de Geografía y oficiales quintos de Adminis­
tración. '
' A c e i d e n t o ; '
; Yendo en marcha el tranvía dé lá' Gitídat 
iLinealj descarriió la máquina y.un coche;
El maquinista se arrojó á tierra y el fogone­
ro apagó ios fuegos para evitar una explo­
sión^  ̂ ‘ ■ .
Entre los viajeros cundió el pánico, resul­
tando yerlos de eriosiévemente herldós.
La máquina y el coche quedaron destroza­
dos.' ' '
Ignórense las causas del siniestro.
«EH lLÍb,ei>iil»
Escribe £/ Libera/; Metido González Besada 
en la ratonera, ó la rompe ^ióíéntánférite para
r
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i e n S n S o r ñ í m o v e c h ^ ^  ^ . ' 9*  pasillo» dudandd s is e
M a r te s  V I  N o v ie m b r e  d s  td O S
lla, sin gloria ni provecho.
Ni una sola vez, <ie.^e que es ministro  ̂ de 
Hacienda, se ha levahfado en el Congreso sin 
que haya dirigido «Olpes contra cuanto hasta 
ahoraisignificara la política económiea del ac­
túa} Gobierno^
y, 0or si afeo faltaba, en la sesión última, 
asestó una estocada de muerte al proyecto da 
Administración focal. ■ i
Como consécüencia de ésta t:oh^cta y'por 
io que Besada representa dentro del Gabinete 
se le mira epn profundo recelo, preócupandó 
su actitud :̂ no poco, arsenor'Maura. ^  
B a la n e e  ip b litié o
A las doce se celebró un tedeum en la pa­
rroquia de San Justo,para conmemorar ei jubi­
leo del Papa^
Asistieron D. Alfonso y D • Victoria, la real 
familia, todos los rainistrOa íhénos Ssitibédrb y 
Figueroa, los presidenteri de las Cámafa'S. al­
tos funcionarios de pafecio, grandes de Espa 
damas de gua(di^, autoridades civiles r
habla suspendido ó levantado la sesión.
Conviene hapcr constar qüe Dató,, ántes de 
cubrjrsé, exclamó: Orden del día: el Congreso 
pasn á jreunfrse en secciones.
Como no spnasen los timbres continuó, la 
duda, qtíe l é  désvaneció cuando áqiiéllós fürii 
clonaron.
.^ientrsa taj^^  ̂ Dato, éste
infamó'é A'zéárafé ^de lo ’bfcurrido, abándo-
nando el segundo lá féüníón.
' Serecohoci&p^iós Testantes que el hecho 
carecía de ía importancia que le dieron las Cir- 
"UíárChando todos'á las-secciones. I 
, uaip manifestó'que sabía que ios republl-' 
canos iban á reunirse. j
lAHadió que estaba dispuestor 4 noteprodui 1 
clr él debate, aunque se presentara un votó 
dérensura.
Deipués qué férmirtaroh lUs feecclóhes sé 
reunieron én' la tercera los repübiicánbs y aün-
V l« lta
Los reyes han visitado la exposición de 
Blanco y Négro.
G o m ltfid n
Una comisión de médicos, acompañada de 
varios diputados, visitó á Lacierva, 4 fin de 
pedirle lá inámbvilidad de los facultativos de 
las Comisionés mixtas de reclutamiénto. 
Laóicfya dijo que estudiará el asunto. 
R e g r e s ó
; En el sudexpré» regresaron ios infantes don 
Carlos y . doña-Luisa, siendo recibidos en la 
estación por la reina Cristina, las infantas Te­
resa, Isabel, el infante don Fernando, ei gene­
ral Viljar y Villate y otras personas. 
C o n s e jo  
El miércoles se celebrará Congelo de mlnis-
tfOS-
V. ^ O B i^ v o c a to r la
lA Gaceta publica la convocatoria para las
V e n ta  A l e g r e
m m
(A n te s  V e n ta  d e  l a  TTriní)
CALLE MALAGA 12.-GALETA
hoy Sucursal delRestau- 
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado
servicio y relativamente económico.
Vinos, LicoreSi Aperitivos y Cerveza détasme^ 
Especialidad en vinos de los Mo-
Venta AlegrG.-rQaleta
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obispó dé Madrid y elmilitares, Móret, él 
cuerpo diplomático 
Los monarcas y fá real famillá se colocaron 
junto al preabiteiiQv ocupando la; izquierda y 
derecha el Gobier^no, el cuerpo diplomático y 
las autoridades/ ■
Ofició de poMfífeal 'éí nUabib, aélhandó de 
asistente el cMantré de la catedral, 3r. A 
zano. • /  : y
La capilla real, dirigida por Zübiaiírre, inter­
pretó el t^eum compuesto por dicho ilustre 
músico îara la boda de los reyes;
V r e s s n t a e l ó n
Se ha verificado en palacio, co n d  cerenió- 
nlal de rúbrica, el ac|o de presénfár^ón de Qte-
dencialeSi del nuevo ministro dé 
. ■' ;A b á iiíb l© ^ ^ '
En él Ibcal de ta Asooiacibb. déla Prensa se 
ha celebrado la reunión j^neparaturia de la 
asamblea de la prensa de pirovincias. t  1 
El diputadó ̂ eiqr F^íi|ndez Latprre  ̂dió* 
Cuenta dél objeto de lai|isáníbléai y irabajos 
preparatorios. -4l 
Designóse la mesadédnltlva, reeligiéndose á 
Latorre, Mencheta y  Lombardero, como se­
cretarlos.
yDpnLtós¿^ándar?á; tepreáéb^níe ̂ e j a é o j  
saludó á la Prensa de Madrid, cbntesiaRdo en 
nombre de ésta tíl señor Francos Rodríguez.
l á ..........................
que reconocieron que Dato obró dentro de los * oposiciones á oficiales cuartos de gobetnación 
límites prudenciales, estimaron preéiso‘ que l á fin de cubrir las vacantes actuales, más lasr\ «A hioiAro Atk Ima » rilovaa ____  ___solidarlo de las palabras f Pfezas qu&se crean en el nuevo presupuesto.Acapulco se hiciera de'DUto,
Se cpraisibnó á Azcárate para que se avis- 
tafa ebn/Moret y Cánaleias á fin de aclarar 
lo ocutrlÓo. .
Az^ltóte conferenció, eop ellos y dando 
pruebas de transigencia acQÓdié á que se rea 
nu<ápra la sesión y se réprbdujerá éi debaté.
Así sucedió y el marqués de Acapulco mos­
tró su conformidad con lo dicho por Dato, 
dándose Jos repubjiwnos, por sariüf echos.
El marqués de Acapulco marjifestaba des- 
pbesen los pasfllos^que Uiiá nilla-intéipíreta- 
cióif de Sus palabras |)odía haber̂  ocasionado
un voto de censura á la presidencia.
$e abre la sesión i  las tres y cuarenta. 
Présidé Azfcárragái
Se da cuenta un mensaje del Congreso, 
r^mltiebdú^el proyecto de ley ptdrrpgando.lliiS 
elecciohéa municipalés.
SCacueirda que páse ila s  sécclóites.
El obispo de Jíu:a anuncia una interj)eíación 
ál' ministro de IríitruCéiÓn ftiibllca.' áicéréia íiéjitru éió pú li á, cá d  
tosjlbrpsyexpiióácionesque se dan en Éas 
escuéiás oficiáíes;
Explana otra sobre las últimás disposiclonés 
de beneficencia particular.
Cíee.,q|i^es„ peligroso pidenat se depositen 
los yajofés: de ,l^  fu|d^
Añade! biíe^^s dtVposIcíoBés ttéíién Un'^ay 
cter soclálista. 1
A s a ii ib le a  d ó  l a  p r e n s ó
La asamblea de la prensa de provincias ha 
discutido esta noche ¡a primera y segunda po- 
uénciarrefuntfidas, que tratan de las patentes 
pOr contribueiones.
Sé establecen cinco patentes. .
También se debatió extensamente sobre las 
reformas de Ios-servicios de correos, telégra­
fos y teléfonos.
Los representantes de Canarias presentaron 
PJ9P®?lción para que la tasa sea igual que 
ia;̂ de Já pehinsüla, toda vez que se tratan de 
una provlñcia de España.
Nada se acordó en defiaftfva.
LA CENSURA
No hemos recibido la primera conferencia 
de la noche, en la que comunmente nos envía 
*̂“68tra /^encia telegráfica un exfracto^de las 
sesiones pe Cortes, y én^eaihbib llegan á 
nuestro poder la segunda y tercera, así como 
los telegramas de última hora, sin ningún tro­
piezo.
En defecto de aquélla, pubüeáraos la reseña 
recibida f|n este gobierno civil.
La falta de que hablamos debe obedecer á 
una disposición del señor Lacierva para que 
no se conózcan los detalles del incidente 
desarrollado en el Congreso.
M o lé a  :^é  M ads»ld
®ó v e n d e  ©n m u y  b u e n  
u s% y  p]*ecio ai?i?eglado
Oijieiiiatiípfo Gaumont
C O N  L liS F T E R N A
completas con todos los accesorios 
arco y resistente eléctrica
L u z  a ó e t i l é n i c o  
» o x y - a c e t i l é n i e o
de modo que puede trabajar en todas 
partes
Negocio de ganancia segura para pueblos 
I Pueden dirigirse por escrito á la Ad­
ministración de E/Popular, bajo ini­
ciales R. R. R.
Se acordó ce é'brar dos sesiones diariats. 
C o m is ió n
Una comlsiíón-^-ia Cámara deComercio ha 
eflorvisitado al sé  Besada para tedcitarie por el 
cuestionario déda reforiiia de iá cónftíbuCióm 
, J  -C a n d id á tu íra
El señor Besada ha dicho que la candidatu­
ra que Ists secciones del Congreso votarán 
esta targe para entender én la reforma dé' la 
ley bel ;'Banco, la.compoiien ioa^aeñoiea Boga- 
llal,B^QAije, conde dq los Andes, Millány 
Maldórtádo./
Q t i^ a j^ p m ls ló n
Una cáiiéión ébil Ayuntamiento de Lórca há 
Visitado al seño/ Bésádá pedirle que el 
impuesto de consumos se haga por reparti­
miento y no por encabezamiento.
N e g a t iv a
El ministro de Hacienda ha negado que se 
proponga hacer un empréstito de 1 500 millo­
nes para convertir la Deuda exterior. 
i- l© g ad a
El marqués de Figueroa hq- felegrafiado ai 
Subsecretario de Gracia y Justicia, participanr 
do que llegará mañana á Madrid.
M  Extranjero
CédÉlái Hipotecarias 4 por 100
I Acciéiiés Banco de España.....
» * Hipotéeáflo»'..
 ̂ Hispano-Americano.
» Español de Crédito.




El ministro de la Gobernación dicé que, con,« .
las disposiciones dictadas, se intenta salvar losf Perpetuo 4 por 100 interior.....
intéréáes de la Beneficencia/ pües bastó mirar i í^ o r  100 amortizable,.;.........
la estadística para comprender que sq han per-i^fUQrtizable ai 4 por 100......
'dido centenares de millones sin haber inteiVe- * 
nido el Estado. ^
^  PréguntaT'^u^ quién d^be in^utSráéle ia
Se extraña de que él obiápo de jaca se lê  . _ ____
;vaqtevSiempre para censurar y fofmqlar eargosf * ^e la C.* A* de TabacosJ 
contra alguien, no explicándose el obieto dé! Azucarera acciones preferentes 
esta campaña. . v . / : * “ '
Opina que los valores estarán más seguros 
enia caja general dél Bárico, que no deposita­
dos en casas, particulares, expuestas á.quicr 
brasi, V ■ V.-'.
El Sir. Salvador (don Ámós) ruega que el 
Congreso dedique la labor integra á los pré- 
sripuestos, pára evitar se llegue i  las sesiones 
permanentes,^
Er bícsideiite del Consejo declara que el gor- 
bierno desea queTijan los presupuestos desdeI. , ,
1 ® de Enero, sin que estorbe á ningún otro  ̂é®uizaclén de obreros rnar îléboa. 
proyecto; 1 < Asistirán al acto representantes de las pro-
Se reúnen las secciones. fiincias, los de las Corifederáciones del Tra-

























P e d r o  T a n e e s
B .  L ,  M .
Sociedad Anónima de Crédito y Segures
Capital: 1.000.000 de pesetas.—Capital desembolsado: 225,000 pesetas 
L^aimente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio: de Sevilla 
üon Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid.
Q u in ta  d e  190 9
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúâ esta Sociedad antes del sorteo
®í? m á s  jg a s to s  n i  d e s e m b o ls o sFor dicha cantidad se adquiere el derecho á lá redención, del servicio militar durante iQS 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1«500 pesetas importe de la misma*
D .5.» * O P E H A G I O N E S  E N  2 , 3  Y  4  R L .A Z O S  Hara más datos y suscribirse diríjanse ai representante en Málaga, Calle Santiago, 6, b a lo .__
X a a a í l x x  X X X X X X X X ^ X X X X X x i x x X X T T S ^
Y  C O B I P .
P rlm e v á )^  4̂ '^atevlás p a v a  a b o n o s  
F ó r m u la s  e s p e e l a l e s  p a v a  to d a  olas©  d e  © u itlv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
P lv e e o ló n t  G v a iia d a i A lb ó n d ig a  a i! ^ s « ,11 y
res de vinos se¿ha dirigido,al ministro de Es­
tado reclamando contra el adeudo de derechos 
ne ihiDoné lá áduána de Haniburgo al viqo
ros de invierno, procedehjes de las mejores fá-L  Enferma --Continúa enferma la distingul- 
bricas del país y extranjero, en su nuevo ésta-1 ̂ a^éñora D. Elvira Lomas.,{ieAlll£^* 
blecimiénto de sombreros, calle del Marqués! Hacemos votos por su completo y pronto 
de la Paniega núra. 21 (antps Compañía). Está i
ocasión me proporciona el gusto de saludar á | ^ ® 1’>*8so.t-E1 correo de las cinco y media
mis favorecedores, ofieciéiiSoles mi nuevo do- ?  u° *̂® á causa demiclüo. I l̂ ®ber tenido que esperar en La Roda el tren de
Sevilla, cuyo convoy.sufrió averias en la má- 
[quina.









'̂ L a  C a s a  d a l  P ú é b lo
El próximo día 28 se inaugprará el edificio 
i la Casa del Pueblo adquirido por una or-
27,98
táipenes dé carreteras.
Se votan otros en definitiva.
Y se levsr/iaja sesión á las 7 y 10.
C O N G F tE S O
D e  B a r c e lo n a
[i V Aún no se conocen los nombres de ios can- 
l̂ djidator solidarios. Créese ^ue no sé puíjlica- 
•ran hásta pocos días antes de las elecciones.
16 N0viémbire190& /  
D e V lp n a
periódico la N a^a jérema ha reci­
bido un despacho, diciendo que con objeto de 
recibir al principe’B̂ utqV, sé!activ'ah lós ’pire-
Kirativós én lá ñilla que póséé én la isla dé atta.Esto hace creer que el-canciller alemán- há decidido dimitir su cargo.D g  B o i n a
^  Péri^iqO
Se abre lá sesión á las dos y cincuenta.
Preside Dato.
Seentraen la orden del día. ^ ■
Prosfgue el débate dé Adminislrációd lo- 
cal. , <
"El señor Frailo Rqdrfeueze apoya<¡una eñ- 
ihíehdáalart. 291, pidiéndó que la élección 
de diputados provinciales se haga por sufra­
gio unJvefsaL .i ,
Contesta el señor Bugaílaráfititiándo lOúé én 
nada se atenta aI[süfrágio..
El señor Franco Rodrigüez retira la en-̂ : A 
mlenda. , .
El señersMuñoz Chaves apoya otra spbré, íí 
Diputaciones, que retirá
3 “u  m m ii s w . '
1̂ SociedadAhdtiírha déCfedito'y Seguros
vá YoVá düe iá fáfhñik í p i t i I i o T a u i p u i a c i o n e s ,   r tira
Su hija Cbii él duqtte de los Ablfuzzós.
Dé
15 No^enbreT908.
se^fenea de:,la spman social resultan
muydésani^dea.: - .n /  :*
■ D o  M o lil ia
, En, todos-los circuios, cafés ‘ y ifen cuantos 
sitios se congregan los méllllehses para 
municarse sus impresiones, há corrido hoy co­
mo válida |a especie de que convencido el go­
bierno de MáüraHé Tá Jftútmiféd de los Wocé- 
dimientos que son la cafacteriática de nuestra 
política én Marneecos y muy paorticularmente 
en lá región riffeñá, está resueno 'á variat dé 
conduefe aunqu.e para ello fuesé prééüó rééu- 
wir á imponer él'orden en Tás CáblláS fronteri­
zas. .  ̂ -
ba en parte.
Les pagos <!e los .arrendamientos de los pi­
so» yacibs, los éféctúa en esta Ciudad métt- 
SuaTmente como si existiesen los vecinos. 
Támbién efectúa
CONTRATOS DrADjyhNISTJRACIÓN f  
■garantizando á'los prqpiétariQs la iiisolven- ' 
de trenes dé Santander. . ' | cla ’de ios inquilinos, efectúan,ido Ja Sociedad
El ministrb dé Fomento Óice qué Ío habla 2 io ;̂.ahî Herés y abónándoséio
autorizado el 4 de Octubre.-. wensualmente^^
. L l^ iió r ¿xpedtente. ; fi
-1 ¡ ,, Pidan folletos de estós dos Seguros aJRe- 
X prés'entanté'genéral éa Málaga :̂ calle Sahtia- 
tiago núm. 6 bajo.
De Barcelona
Sé ha áélé'ncaaénadb úh furiósó Itemporai 
de agua y truenos. ‘ ^ -
Se rompieron tos amarres de nigunas bar­
l o e  arribída
itsliñnOe ' ^
forzosa ha Iféláda tflí
D I w paííé térós
caSeteroá <*®̂ <̂ «eBlo sé halían'réunidos los
^  Oéip^eiíáiÉiiento
á tren córiéo de Mâ
a causa dfe tfn desprendimiento ^é térrapienes»
De La Garolina
Accidénte minero
Bebido 4 uria laftehteblé ímbriírieñcj  ̂ én la 
mina del Cerrillo, al bajár una jáüjá eargÁÓá 
w  madera, cayeron á la profuppidad dpi pozo
£} iBáiq'aéf de Acapulco protesta de Jos ata 
qüéjqüé suppnla haber dirigido s  señor Pi y 
Arsúaga A itís propietarios de Martós y, al Al- 
taldé ué la pbbláción.
/^ Ef mjnistró ófe FómérftÓTéitéró ‘CüáHfó'éX- 
püsó’et P'ffesfdente del Consejo en la última 
sesión, I
v>El señor Pi y Arsuaga se ratifica en las ma­
nifestaciones antériQ;es, agregando que no, 
contenían ofen8áy ;para nadie, r ,
' El señor Sóriáno imervléné pará alusiones, 
siendo llamadb álordén.
Anuncia una interpelación sobre la aplica- 
_ 6n de la ley dé iúr r̂adlpdóñésí 
Protesta de que lé há^á votado el prov^fD
ápiázá'ñdó laéeléCCiohéS antes que *7̂ gárá él
á la Cámára, habjéndolé prort-̂ rtidfo qü¿ se >0^ 
taría á las pipeo, de Ia/,^fdé. " '
99 es^o, qug hq podía prometer se-
“ ^te^cosa..:?. ,,
! El señor: Soriaho pregunta si es cierto que 
áe trataba de conceder honores de capitán ge
DÓMICILÎ A en: áEVÍL¿A, ORA VINA 90 
Seguros de garantía sobre ía renta de
Fincas Urbanas ,
¡Esta Sociedad,gafaotiza á los prdpíefáiiós 
Já renta líquida en los seis primero» meses 
.de-desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año-en los contratos hedios por 10
DÍÁ 16 DE NÓVIEMBRB
París á la vista. . * . . de 11.35 á ll*.50 
Londres á la vista. . .
Haraburgo á la vista .
o r n o '
P2*ecio á© hoy eó ?llálag>a 





Francos, ,  
Libras . * 
Marcos , 
Liras , , 
Reís! . . 
Dollars. . 
La reft^ Jma
ayer para Cádiz D Juan Torrecilla Moiéno.
A Córdoba regresó D. Miguel San Rohiáh y 
Grtiz. apompañado de su pijai Rafaela.
—En el correo de las dos y niédiá regresó 
■ de Antequera D; Manuel Garda Ceballos.. 
de 27.95 á 27.98 ! -^En él córréb généfal llegaron de Anteque- 
de 1.364 á 1*365 los profesores de orquesta D. Enrique Riera 
y D, Francisco Muñoz.
De Coín, D. Antonio López Molina.
—En el expreso de Jas seis salió yara Ma­
drid D. Rafael Ximénez de la Macorra."
Para Córdoba y Sevilla, D. Carlos dé la 
Vega, D. Carlos Alesandri y D. MáñüelLoring 
Martínez.
Para Arttequera, D. Rémón Checa y señora! 
y sus hermanas las señoras viudas de Vídaü-' 
rréta y dé Jiménez.
TraéledOi.—Nuestro querido amigo él fé-í 
putado facultativó; D Emilio Sánchez Alcoba,
de
. . . . 111^20
* . V . n i ‘00
r ,• ■ * 112 00
. . . . Í l l ‘00
; . . . 2T70
. . . . 135‘75
. . . . IIO'OO
. . .  . 4‘75
. . . . 5*70
lá Contribución iu
Tha trasladado su domicilio á la caire de Torrl-
l jos, 38, principal, derecha.
I El ptientéde la Aurora. — Párete que en breve ae tratará en el Ayuntamiento de las deficiencias observadas en la construcción dél ' puente de la Aurora.
pa-
Conti-
du»trial,r- Por decreto de Hacienda se dis- Se nos dice que, según el informe de la je-, 
pone:  ̂fatura de obras públicas, la construcción ^el
Artículo 1.® Las Cámaras de Comercio, de citado puente deja múého (Jue desear.
Industria y de Navegación elegirán, conformel Enfermo.—Encuéntrase enfermo de. gra- 
á su reglamento, un representante debidamén- ■ vedad el hijo mayor de nuestro querido amigo 
te aujorizado para contestar al cuestionario y el teniente de la guardia civil D. Federico Ra- 
asesrírar al gobierno con ocasión de las refor- mírez Orchel. 
mas que en la contribución industrial y de co- í Deseamos de todas verás el alivio del 
mercip deban hacerse Una sola persona podrá * dente.
rímntee^ l3 représeníaéión de váríasj i$i,^r ge8inate de ánteaneehe 
w.amm»s. _ , ^  (núa el Juzgado practicando díügendas acerca
Pn̂ MaríriH jeüRirán (jej aséslsato dc José Romcró MorIHa, ocurri-
M Madrid, b..|o la presidencia del ministro de ¿¡o el dOmirfgo por la roche en la puerta del 
Hacienda, el día 2 de Diciembre próximo, y teatro Lara. “ ■
Ayer se supo que poco antes de desarro- 
® ®̂®®H®’̂ “ illar8eeI suceso, se presentó el agresor José 
de éstos la ponencia ó ponencias necesar  ̂ f l^oréno Burgos (a) Hérmanlto acompañado
106 AntOijlo Hucte ValleciHo en el: doitticlHo 
redacten los I de MárjajL,avado Tofreblanca (a) La Murcia- 
representantes, j  los proyectos de nuevas ta-j na, dispuesto á matar á Ja> pupila Olimpia Vi-
*p̂ distro, í iiaherraosa GIL amante de él, no realizando 
PL®2f, ® f® 1 suipropósito por la intervención de varias per-
introducir en el vigente reglamento de la con-Lonas. ^
duej Después marchó ál teatro, ejecutando la
sean convenientes á los Intereses del Estado,'*criminal hazaña '
i Hoy á las nuevédéla máñana le será prac- 
requieren el donctírso del poder - ticáda la autopsia ál cadáver de Romero, én él 
- I depósito judicial.
ÍBoda -E ii la iglesia parroquial de Santia-̂
— 20 celebróse el sábado la ceremonia nupcial i de juzgar las oposiciones á oficiales de la se- 
hqy martes, a las ocho y media de la noche, i pe la señorita María de los Angele» Sáhchéi 1 cretaríá de esta Jun.ta de' Instrucción pública, 
Nuestrpgr vinos en Alemania. — -La . Corpas con el oficial del Registro civil, don | acordando señalar el díá 4 cel prósclmb Di- 
Asociacaón Gremial de Criadores Expoitado^ l José DiazEueno, siendo apadrinaddsrpor loé! ciembfe para efectúat los ejercicios y encargar
padre» de. la contrayente, y en su representa­
ción por ta señorita Dólore» Burgos Buéne y 
dpn Antonio Sánchez Qorpas.
Aslslififon como testigo? los señores don 
-Manuel Aicáuza y don José de la Rosa.
El acto lo bendijo el cura párroco don Sal­
vador Martin,dándole validez con su presencia! 
él señor Juez del distrito de la Alameda, don 
JoaqtUnde Alcázar.
Deseamos á los nuevos esposos larga luna 
de miel y mucha felicidad en su nuevo estado.
Una eaila .—En la Cruz Verde dló ayer 
una calda María Roldán González, producién­
dole una herida contusa^en el brazo derecho.
Fué cubada en la casa.de socorro de la calle 
Maríblanca.
Marqués.—Procedente de Granada llegó 
ayer á Málaga,:con su familia, él marqués de 
Loja.
Ercandalcio;-En la taberna de Gallardo, 
situada en el Muelle Viejo, penetró ay er un in­
dividuó en estado de embriaguez, promovien­
do fuerte escándalo y dándose á la fuga.
Los policías de servicio se personaron en el 
sitio de la ocurrencia y, realizada las oportu­
nas averiguaciones, detuvieron á ManuJ Hi­
lario García, promotor del escándalo, ocupán­
dole un cuchillo y una navaja.
Curado.-En la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo fué curado de una con­
tusión en el antebrazo izquierdo, Isidro Aran- 
da Torres, cuya lesión se la «produjo con una 
piedra un sujeto á quien no conoce.
Detenidc s —Anoche fueron detenidos por 
la policía, José Moreno Vázquez (a) Cobrador, 
tomador de oficio, y Manuel Casasola Cabe­
llo, que se hallaba embriagado.
. Hoteles.—En Jos diferentes hoteles de esta 
capital séhospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—D. Eduardo Giral, don Francisco 
Sáenz, don Modesto Escobar y don Enrique 
Reina. :
V iajeros.—Ayer negaron á Malaga los 
■siguientes viajeros:
Dpn Híginío de los Ríos, don Litis Humel, 
don fomás Gisbert, don José Laíouz, don 
Luis Jaunoy, don Juan Loi;ca, don Mqríano 
Serpé, doña ^eresá Corpa, don Ramón Lino 
don Jasé Tafür y señora, don José Sanmartín, 
don Juan Péradejirdf, don Manuel Bartrodi, 
don Jo« é Villar, don Alfonso Pérez, don An­
tonio Dlcaigues, don'Maiíoéi Martínez,,, don 
Joviér Aivarez y don Joaquín Riqüai.
Juiita dá Festejos,-Anoche se reunió la 
Junta Permanente de Feátejos, cambiando 
impresiones sobre diversos.asuníos de interés.
CompaUia.—En el vapor Ciudad de Ma- 
hón salió ayer pai;a Melilla la compañía eómi- 
cb-lírica del señor ¿Embruño.
Beneficio.—En ei Salón Novedades se es­
tá organizando una función á beneficio de la 
Asociación de la Prensa.
, . iDiréctiva.-rEsta noefie ŝe reunirá Ja Junta 
Directiva de la Asociación'de la Prensa.
Reunión.- Brjo la presidencia de D. José 
Estrada >se:teunJ6 ayer tarde el tribunal que há
herq! á,dps personas desafectadas á la actual 
tílhástía.
Coñtéstó.d miqistro dé,E^ :; . ‘
Dicé qüé ér Gbbier'nd no séhá 'ocüpad^
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eso.
El marqués de Acapulcé protesta de las afir l̂ 
jnacioneá heshas por el señor PI y Arsuaga en! 
la sesión del viernes, pues habla injuriado ál 
los tírepiétários de Marios.
El Presidénte hacé cohstár quéen las pala; 
bras del señOr Arsuaga ño había propósito dé] 
Inriar nldé agraviar., , ,
varios diputados prótestan riiidosqmente.!
£1 Piesidente insiste en que el Incidente hár
I®® obreros Juan .Fernández Gárcía, N^Úo!l**®4erminado y caso de que hubier» alguno ¡á 
Ri^as López y'Miguel Martín Ruiz.
EI.primero,,naturaI de Ádra¿ falleció á con­
secuencia de las heridas que recibiera, encóh- 
irandose los otros dos en gravé e^adó.
 ̂ Festejó© ■' 
¿^^íslegran animación eón motivó dé las 
fiestas de San Juan de la Cruz.
^ • F e r r o l
quien no satisfacierá su cbnducta, medios te-l 
ñia en ej Reglámento para censurarla.
Varios repubiiCánóS protéstám 
La mayoria aplaude.:
Se reúnen íás sécciónes.
: Medianéxplicacioneséntrelaminória repü- 
plicana y el marqués de Acapulco, terminando 
el incidente.
Ha zarpado para Cádiz Tacorbeta iVaate. ie S iS o Ü ”  erech^  ̂ proyectoConduce á aubordó varió» penados dé k  ar- aeréenos ae maíz.
Torrés****̂  van á cumplir condena á Ja  ̂Cn t̂ro 
^Mqva^pbíén cuatro cáfíortiBs ¿ara el Alvaro
EL PASTELERO DE AUDRIGAL
Pqrp una gerra hecL|a4)or su padre no pqdia durar mucho.
Su ferocidad por una parte, y por otra su. deseo rie volyer 
al ládo de Gulnarah, á quien amaba cada día con mayor deli­
rio, hacían que apretase tanto á lOsénemíiós qué éstos, Ó eran 
exterminados, ó sé sémeliáií muy prórto, después de lo cual 
eran del'mísmo modo exterminados, pórqüé détfás dé tu padre 
iba batiendo siempre sus alas rojas el arcángel dd exterminio*
Virtieron, pues, noticias de que las kábilas de la frontera 
septentrional del imperio pedían la paz al sultán, y Abd-eí- 
Azis vió aproximarse la suspensión indefinida dé siis entrevis­
tas’con Thamar, cuyo amor, cuya hermosura le habian vuelto 
loco.
Entonces se trató una fuga.
Abd-el-Azis excito la codicia de Keryan, el jefe de los 
eunucos, reunió todas sus alhajas, y lo preparó todo resuelto á 
ir á Constantinopla á ampararse dd gran turco.'
Una vez dispuesto todo, una nócíia oscura, al mediar .de 
ella, Thamar, Abd-el-Azis y Keryán, calieron recatadamente de 
las habitaciones del harén, y atravesaron los jardines para 
escalar los muros y huir.
171
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- n©  J e r e z
 ̂Un personaje palatino ha declarado que á fi­




in c íd g n t©  d e l  Coicigi^©©©.
piespués dei iiícidenté déi Congreso, los di-
Contesta él señor Lombarderor 
InLeryleqe el ministro de Hacienda.
Se feahuda la discusión Üé ios presqpuéátos. 
: Contesta ef séñor Bergamin'á. un Voto párti- 
pular del señor Pórtela, que se ánótáíén pro y 
Se levanta la sesión á las S y 15.
Á Z a ié a g o a sñ
Moret marcha mañana á Zaragoza. ^
 ̂ Le acompañarán mnchos dióutádbS y seña-i flores.
L o z l l b e r a l é s
 ̂ El día 18 se reunirán lós senadores Uberales 
para acordar su línea de conducta sobre el pro­
yecto de administración.
Entretanto, un ginete, acompañado de otros ginetes, habla 
entradó encubierto en la ciudad.
Los guardas de una de las.puertas del muro más inmediar 
tas áí palacio de padre, habian abierto ía puerta á una. sola 
palabra dél desconocido.
Él y sus cien ginetes entraron en la ciudad, y se encami­
naron por un laberinto de callejas, hacia los muros de los,jar­
dines del harén.
Cerca ya, el caudillo de aquellos ginetes Ies mandó dete­
nerse en una plazuela, desmontó, y dejando el caballo con sus 
soldados, adelantó solo y llegó poco después á un postigo del 
muro dé ios jardines, le ábrió con una llave, entró, y volvió á.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 
cerráf, L7ternándose?por un hermpso jardín. ^
4  poco qtíc .̂í í̂luvo por una calle; de naran|os^.,sintió los 
pasos sileñciosos de álgunás personas que marcliaban 
hácia él. . ..
Aquel hombre se. detuyo^y laqzó un sordo rug l̂dó, seme- 
jantetal de.urt ti¿re hambriento, . .  '
Tu,padre refirió íóaí> esto á su padre el sultán,, y el sultán
lo retírió ánji padre, y mipaajw á,rpí, -
Poco después de haberse detenido el encubierto, se vléron 
aparecer tres bultos,;
Dos de ellos pardos: bultos de hombre,
Uno. de el/osbfenco: bultp.de piujer. , ; , ,
El encubierto no pudo contenerse al ver á aquellas tres 
personas á tal hora en dirección á una de las salidas del 
harén.
La cólera inflamó su sangre, y se arrojó rápido, terrible, 
pero silsncidsó coñib él tigre, sobre áqüeílas fres personas.
Los dos hombres cayeren de dos puñaladas terribles se­
guras, y la mujer huyó cpmp una hoja que impele el viento.
£1 encubierto la siguió,
La mujer, corriendo siempre, entró en las habitaciones del 
harén y se perdió por ellas.
El encubierto siguió, halló una puerta cerrada, se árrojó 
sobre ella, la forzó, y se lanzó en un retrete.
En medio de él había una mujer pálida.
Era Gulnarah, á quién había hecho despertar aternada e! 
ruido que el encubierto habia hecho al forzár la puerta.
Poruña terrible fatalidad, Gulnarah había conservado 
puesta su túnica interior.
Aquella túnica era blanca, , ,
Elhombreque estaba delante de ella era tu padre.
Ciego, colérico, terrible, creyendo que Gulnarah ¿ro la 
mujer á quién habia perseguido por los jardines, c<?mpren- 
diendo que ninguna más que ella podía haber comprado y 
cocrompido á -.los pqpucps guardas d^ fiaj-en, adelantó hácia
DoETÉBmeiawes
al secteiarló lédatis ios tehuiB conespondlea- 
tes»
del castillo de Gibrálfáro estuvo á punto de 
asfixiarse un chiquillo que alU ̂ se encoRtiaba* 
siendo auxiliado por varias pemífíñi^ / ?
m
T e a t i * o
í i
N d v t e m b » e d 6 l 9 0 8
I  este eleearite salón de un distinguido públipo.
•I ifti- C I Párail próximb domingo tiene adquiridos la
A  p u n to  do u«fixiarsOi~-Én una cueva t  empresa dos regalos mejores aún que los. sortea»íatnirs A. 3Bl_íiÚWmó,4IOual’CorfespondíeitdOá tos esfuerzos dos anteriormente v los duecst r ps  ̂ s t ri r t  y l s q  se expondrán al pú que nace la empresa asiste en gran numero todas í bUco, , j ; \ f
T e a tp o  P p in e ip ^ l
La aniniación deéayó algó anóche en las «eĉ -
clones de este teatro, sin duda por efecto del tiem­po lluvioso. > r-
Todas las obras puestas en escena lograron M  
desempeño acostumbrado. ‘
á tercera hora, estrenó de La baísa deHoy,aceite^
ias noches d  éí,ideseosp dj admirar el trabajo dé 
;1|08 notables hei-TOatás Lfes ÉrvWñs los cuales eadti 
diagustai^más. , ,, f.';
Es sih Qí^títa til§íín|l úino dé los mejores mí- 
wévbsde i^h'rlétés;qué náii^efedíanb pór 
de Mál&ga. .
El sófloT Gafefez ylbs détn'á’s áírfl^tásfüél’ón’muy 
aplauqidos eñ las obras que se pusieron en escena 
napiéndo pasar A la cdnturrtxdciá un litb  agrar
Las cintas quese éxtílbiéron^usiaron mucho. ; 
’ Páta hó^ én tkcérá séc?aóri estreno del éntre^
Paraiesta nophe se anuncia una mágnffiná sec- 
i feibii eií ia-qné figuránvartoji cstiénos qué .segtírá- 
; mente Jianide llamar >iá atención.
I S a ló n  IN lovedades
Los organizadores de lá fundón, de aflóche, pue- 
dén estar satisfechos del resultado; un público nu­
merosísimo y selecto llenó casi todas las localida­
des délaftiplicilóGaí, sá^iéndo iflüy cón^lacidó del 
éSpectácuio, cpyps productos se destinaron á b'e- 
néficío del Patronato de San José: *
:C in e n ía tó i^ ra fo  I d e a l
Áhóche éstüvieTón rebósantes. I p  dé
pjiRÍem^i^
—I Ah!-decía eóú tristeza déleón—. ¡Si mi po­
bre mujer no hubiese miíertOiv; hoy celebrajfiitttos 
nuestras'bsdas de «rol .
■^Noj hace cuarenta y nueve , , ,, ■ .
Decía él jcíé de una tribu jgal^áje á Hfl' 
ñero: ■ ,
—Nó ifoá es posible iuehar coiitraia^ttífsitfaciel 
país. Nuestros hermanos se mUérén de y hambre» 
Haga usted que iips eñvíén pronto AlgUROS misio­
neros más» > '„¡
* ■»
Un banquero requería dé amores á una mujer
Jhonsbii y Sultanitá presentarán úná _matchicha | ^¿adome^ '^6uir s)i Pí*ifidQ y tiq^prep e a
qué es thuy rtotdble.
A tá «rímera aoHcaclótt Cffsa el doior. gs fápil y pomodá. lió dude ni mancha. Véndese el
con k a s e f^ S ^ r l  S u c ^  8 ^ peseta. Arg îspla, 10, ferpiacla.r  ̂En ^}aga ep tcontraseo, y,f5sifipaci oneip de
estuche 
odas las
S  ¿Í^Kd^Jás F a rm ^ ;5 J  p r^ é r ia s
bura todas.laa^enferipedadés. di¿Jós^ó|Ós poj
CER y nacer LAS PESTAÑASll Pomada MURINE - CtRANULINA - B ANAN^MLIR{N€ Y
Auxiliares del Murine. De venta en las farmaoias y droguerías más principatelü ií^entes di stribuido- 
res, Hijos de Diego Mart{n,MaftQSÍ-A|lálaga,
¡N i
COMPAfíli SINGE»
C ó ^ e u
fcbiABLfc.L^j£j^TOS PARA La VENT^
A n g e l, 1.
-^!ltteq[aera, 8 , Iincena^ 8 .
R onda, 9 , Carneaba llxi>in|sly O., 
Télezi&laga, *7, M ercaderes, 7 .
W IL S O N  pata  coser
É xclusiiT as do  la  C O M PA Ñ ÍA  S I ^ Í B  D E M Á Q U IN A S t A & A  O O SEB ,
T o d o s  lo s  m o d é lo s  á  p o s o tá s  s o M s p a l o s .^ ^ íd a s ó  e l  e ^ tá lo p o  ^
M á q u in a s  p a r a  to d a  ln 4 u s t r i a  e n  q u e  se  éniipieé l a  c é s tu ra .—Se ruega al público visite nuestrps E^tabjepimiefttos para é^ramltm jo? or a os 
de fodmt estilos: encajes, realce, maticés, punto vainica, etc;, ejfeéutados con la ípáquina D o m é s tic a  b o b in a  cont3ral» )®®lsnia que sp .émp e qq, Pf?, * 
mente: papq las familias en la? labores de'ropa b!iá!iea,prendássdfe vestir y otpás similares. ' ^  ‘
EaTA ^LEG IM J:El>ÍTO S E N  T O P A S  X A B  P R iN ^  P O B E A G I Ó ^ S  1 #  E SFÁ N Á -
' it ■
com pañía  sin g eb
d e  m á q u in a R  p a » a  cosei*
EátÍV!SL]E(?íMÍElfrÓ,S /ARA LA VEOTA 
M á la g a ,!  A n g e l , - 
í A n teq u e rit,' 8 , lÁiicéna^ S..- ,
Bondn» 9y oarireita ^Mspinal^ t




u  É w  S H ili lE p m  fHíeiiiilii r  p m t f
¿ t n á n  © r A n d  F r l x
l ; a  m á i  iñ t«
f i » i ,  j j j j j j i  y  B u d a p e i t
Armoníoms, MagniflCQS pianos desde 0 OO pesetas en adelante, Téparaeiones y  oamMes 
A PLAZOS Y ALQUILERES;-PARA PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A A  ÓRf l^  & GUSSO
j . ■ ■ ■ ' _ _______  '_____̂_____ — ...............................--I I i I I 'll■̂■fl1lllr̂rn̂ ifi ‘rírmin i r rm-rnr
{¡oropaSía, 22,^-lála^
Especialidades fariaácéátiea» de garantizda puíeza y  p  reconocida eficacia y  economía. Elementes é mmunerables médicos que las preacril)Mi .en toda.Españbí I9 ceiiii^can,, Milsd. deiepfcrmds curados sbü tiúblieo .tesljimonio..
--------- —  j V l a » r f l l  a l  G A t t a v a o o l
delNoga! Istdadould. de DtígÜal. Id. de Gibertld. de 
*9. de Hierro inaíterabie.ld.
larajbe de Hemoglobina y Glieerofosiato de< eáL Id. de HípofccfiteSi ld. de Hofa
Qlicerofosfato de <al. Id. de Quina. Id, de Quina ferrugiiiQSQs dq P^at?qi'ié^ --------------------  _ -----  « 'Tor«i««i
yodOtá#iCO.IlI.YoaótánicotoSf8ta<IOi ^  ^  sotada. Píalas de ^ n d a lo ,  E to ,T r e m e n t» ^ ^ a j r w o | y  T ey iy o l
lemdura de Cemeza, Magnem gmnviar efervescente, Glicero/osfaío de ctil granulado, Kola granulada, Pmmm vegetal̂  furgantes, m.
H
YodotátiiCD; Id. VoddtánIcofDsfatadoVkio de Hemoglobina y QUcerofosfato de cal. Id. de- Quiaa. Jd..de Qqipa l^ r^ p osoa  Id- — -v ; v -a. . . j
Id. de Peptoga. Id. de Nuez é s  kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Somisidn de Clorhidfqfosfato jfe ^  W. id. id, creo
G I R G I N U
P A |S T I l ; t - A S  PBSETCI.de Giiayacina-y Mentol
be é|Fcaz résulíado para.̂ curâ  la tos por irritcción  ̂de losmimeras vías reppiKotoriaf, ronquera, ctfpnia, feMezde alien-: 
fo‘cosqaiÜeo,^cór'é irritación dp,garganiti -  Son muy útiles á‘lo§ fumadores, cantantes y profesores, blo pontifrren -cal-
rnántes iiotivo.s;jDe venta e'n todas las farmacias, y en la dél áútbr, Fenj<;ndo el Santo 5, Madrid.—Gíj/cJ a/íopía. Prémia- 
das;ponmí(fn/ífl(fCíJroen lacExppsición de París 4e ip04. ' “ '
A i
S O .l l  S I E i i P B E  L , O S  P I E F E I I I O O S
CAFE PUERTO RICO; CtJlTA PRECINTADA PE ISO 6RAiQ$ Á PESITAS 0'60 CAUTA
DE VENTA EN TODAS LAS lARMACíAS Y ÍDROQÜERÍAS
. Purgante.—Depurativa.—Antiparasitaria. 
blm.íca f-Yqrabie.de más de niedio siglo, co- 
mp áé denrueatta pon i^s est''dísticas de «cu­
pe»,' É s e ró fu lá , .Bl î îpfeiafe; \Yá- 
rtee», Congestián «^erébrál, Biíi», 
etc. Venta óe botellas en Fájrn'aciás y pro- 
gqeríai, y 4 a BD1'NJB8, 15, M adrid.
Maritimes de
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y coa conecimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Négro, Indo-Ghiná, 
Japón, Australia y , Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
ía COMPAÑIA DE IjAVEQACldJÑ MIXTA qUé hacé  ̂ SUS salida 
regulares de Málaga cada 14 dias ó.séan ios miércî igs dé cada dos 
s e m a n a s . ‘ ‘
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez ChMx, Josefa Ugmte Barrientoi, 26. '
L E G T R i q i S T A
Iñstáláciones y repa^^ciónés de lu? eléctriji;?, timbjrés y mptores- 
Extraoráihárió sürtitíó énventilálofes jle sooré-mésiji y tecHó, 
f  Gran' variedad en aparatos de Alumbrado y cáléfaccion con 
BeonoiM iift c i e r t a  e n  s o  c o n s u m o
Verifiaderas prpeiosidades enfínternas dé bqlsiUo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1. M O E I N A  L A R I O , I . - M A L A G A
Sodalai M iu ia
A B O N O ©  gaf autizanáti^rá .
D#p¿«l4̂  NáU Eottda CaiteíS Espinel, 6á
^M M SR aR láACTEIAR para ABONOS,
, 5g ü í^ E i^ 0 S Í’ATCjS< de todas ^aduaeSeuw-
Bjilfato de AlllONIAOO,' N ITlÁ TQ .de 6<w%. 
S A iJ ^  P E  POTAÍSA
cqncé&trAdos
]l. i / « É  M ueN
Cfirujftno D catieta
Conocido por toda la d̂ apji» 
médica y ®ar su numerosa «Sién­
tela, ofréceM púDlícd süs‘'grañ- 
ides pOnocimlBntos en la clínica
Sé'cénStmye desde no diente 
basta defltadurqs corápietes 4 
precios muy económicos.
’ Se arsfglan fpqas Jaf 
«as ;in%ribles i ^ í ! ^
dentistas: Sé émpásta f  f¡ 
■ M-por útómps. adeMSehacéla éxtraccióú ^
las sin dolof,pof ire¿ ?®??®as.
 ̂ Mata tíérvwi' Pana 




íosj lpeseíéééSi  
de Beneficencia y á i
:(3» sesítAiqptMas
V iM o  'd e  B á y a r c l
A todo? los eñfOT^s^p^^o^áleí^m^s ytodos los débiles jeí
VINO PE BAYARD les dárá ¿oh i^ r id á d  la FUERZA y lá SALUD,' 
pépósltó en tc^as farmacias.—C^LLIN y C.*. París
i:iiniiiiíir,.i i»i (j niiipi
d . lw ) n e d a
de varios müebles ^  Jbuenu|op 
líay 'p'áno. Darán pfme'
' Ntiévá n.-* 04:
imSmmii
P a ^ 'A n u n c i o ^ , :
/ n  ip§ periódicos'-;’ • 
CóH grjm, .ecoj9páftía : 
pfddii^p.recios y tárifas I ' w - ,^ratjsá
V - iá R i^ s A  ■
potíaoÁú^'^qcieDAp
Qiáíie <iiéi Cfitmen, 18,1.' 
'M ^jDBaP
PASA
áp cpndjj^bné  ̂ Msléniciâ , con
airáá .bjifós y dé alqúiiati
h^lfacbnea anjüi^iádasTíooA 
j^ tt^a íey i^  P/q-|n^r^qq^nla 
Administracipn de ̂  qste perió*
BKWBBSBWBWa
172 EL PASTELERO DE MADRÍSJÍL ' ' • '
ella cón la gumta teffidá en lá sán^r/díe 8u’hi]6 y de ’Kéhrári.̂  
Pero sé detuvo.
Le pareció insuficiente aquel genero de muerte..
Llamó á grandes vodes, y sus eselavoá ácudíéTofi.
Gulnarah habia guardado un SÍIéUGio funestó; parecióla 
que Sydi juüífef la quería hácer pártíbípé dé la suérté de suái 
padres y de Sus parientes á los que fiabia éxteririihádo el 
xerife, y altiva y terribíé éhemfgá deiitrb de su alma fieáü 'es­
poso, no pronunció una sola palabra que pudiera fíabér ’ éSetá-' 
recido la equivocación de Sydi Jüzet: .
Gulnarah, por el momento, fué sepultada eit unámátrñófrlai
EL l>AS?tÉLÉl^ bB MAE««GAL 1^9
él en la galerjá, mirándose y dipilbdo^V ebij Ips pjpsjA qqe pQ 
podían declíne con las palabras. . ^
$lri embargo, sé cpiftpredterop,perfectárpentév 
Thamár no pe retiró dej terrado Jiastf qqe ^nfr^^Q pL .día 
la obligaron los/^díentes rayó
Pero al retirarse dijo de una rnancra clara y éíóCMPDtp ppn 
los ojos i  Bydi Abd-eI-Azis:
—̂Mañaria volveré; vuelve t .̂
X
XII
Inmediátamertté enrácuñdo $ydi Jüzef, ácompañadó .'dé 
esclavos con antorchas, bajó al jardín para fecoripeer ,al 'bohiT 
bre de quién se creia injuriado.
Sydi juzéf vió con una creciente cÓlerá qué ^Uéí' ’hómbrs  ̂
era su hijo Abd-el-Azis,^y queel cadáver que jtinió I él,éstaba 
era el de Kervan, jefe dé sus euríucos. ‘ '̂
Sydi Juzef no sintió ni horror ni dpípr, ál ver qiie su bijo 
habla sido inmolado por Su mano: nó1é ámábá, y Ip crei.a réó, 
de un delito, qne á ser cierto, "cólttíábá hásl'a dónde .era po­
sible el crimen y la infamia del hijo y dé íá'espóSa.'^
X II I
Se registró el cadáver de Abd-el-Azís y ^Sé énétíntbarcm 
él muchas y ricas alhajas; enti% éfiá áigtrftás qué Sydi 
JuzeKabia regalado á Giriniráh, y qtífr 'Ghíitáráb, por él 
amor q ^ la  tenia, habia regalado á sú vez á TháilTár':. ' ' '  
T ham ^al decidirse á huir coh él'pflticipe Átyd^H-A¿í$, l̂8̂ ' 
habia eníregaqp sus alhajas, y entre ellas,’Jás qáe lé habí^ íé^ 
gala do Gulnarah, hadan caer Sobre Qúltíárah ttídas lás
• ---  ̂ • - M
Abd-el-Azis no dejó pasar el dia Sin íníprmarss deTquién 
era aqUéllá hada que habia visto en uno de Ips. terrados de) 
harén dé su padre.  ̂ ,
Kervan, jefe dé lóS esclavos eunucos deí hareíi dg Sydi Ju<̂  
zef íe informé p o r ' cómpleíó; era sirtipíemente una esclava 
comprada á un pirata ai geli^^.y puesta al seryícip de S,aydñ. 
Gulnarah, desdé háctá cuatro aAos.
pues, comprendió que pbdia amar á Thamar 
sin faltar á la ley, puesto que la Jóven esclava no estaba en el 
número de las mujeres de su padre^pero comprendió también 
que np^podia alentar ninguna esperanza de que Thamar, fuese 
suyá, sido vailéitddsfe de lá seducción, dé las dádívás, réspéptó, 
á los esclavos.guardadores del háreii. ',
, Sucédió qne tanto rogó el príncipé y ÍRDto diÓ aP jefe pe 
los éunucos, qué éste procuró la entrada én el Háíren dp únA 
manera secreta, escalando los muros de íós jardinés, A Sy^ 
Abd'-eí-Ázis.' ' ■
Thaniíir y él principé se vierori al fin de cercan, y  (jurénje 
un mes fueron los dos amantes m,ás felices del mundo.
Tá sblédádjía ndehe, el misíérip '̂ reiretés pérfumáá^ y ^í- 
gUádosFpróiégiáh láá iárgas entreyjálás de á m  ^
Bl/ríndpé béüiá'Á Dibá qué prologándósp indeíínídátnen- 
te la guerra, mantúvíesé ausente dé Mequinez á su padre du»
_fintím mttnUn tlanmnn
)a^  un acreditado co* 
l^Jo de nffibsepn menaje ¿bm-_ 
ple||, ^robádo por lá Superié- 
ridftd;
Mta administración’Met*’





coiirminilfj ’pfoVldéiéiá dél̂ Gob'ArñjM'dD' , 
de'lWálágá'qüe anú̂ ó IN refáoarábió'n'de'la jPánta lo­
cal de Reformas sociales de Cortes de iat Frontérpí 
■í-»í-Edicto&d« Jas ateridips «jo Vifluejlí y A¡g¡ati- 
c!n, íinuhClfBdtLlassttbasHs^e rnupifij-
linísterÍQ 4b j a  .áqíjiefna 
él'fc^ñadór
—Las alcaidías de BenagálbÓn; Júzcaír, Viñug)^  ̂
Antequera, Bepíoián, MplHna, y ÍH-
brkme, ,ai)Unptan (reVtMlci?? a!Vúblié^  ̂ d f  fpp 
repáiuin\átos de la ¿üñtribütíOT y  pádróneá de 
las personMef para *909. .
relegrirha óficral de «áS Sééiiottes jdéíCMtes. 
—íDisiribuéióp de toMos del Ayutataihiento^de 
esta cepitm para él corriente * ' '
—El Juez instí uctor delj|{sUito dé, té Aj^®^a 
cita ájvianueá Za>ffl»ni G,a,rrído, Carmen t îi/an 
Diai rT :®í 'MéfcecTá MárgMltáRiverQ Rueí?; é.l de pántafé a 
AptoniQ Márque^y su esoosa CáTÍnen Cámpési pt 
dé Cofia á' Antbnió 
tonW-Móntebégíb-Cam. 
el deluistrito del Campilia dê Oranada interésala 
busqa y ¡capturare JoléAriza A<«npiá.
-  ExtfactQ„qe Iqí TidQBM̂ p juroél
Ayuntamiento y Juma municipal en ^p |i^U re jiJ»
timo.
—Demografía del Juzgad^ ntUplélPát d^ 
Domingo «)ri^^qnnient| á Ocqipf^ jae IvS'S:
B e g í s t p o  c i v i l
 ̂ y . JmSíidOiíe^^4fqm^
Nacimientos: MiuJa Tórneró Mnrillo; Mariqde 




r v ' ' . '
Nacimientos: Victoria HereéfáD)íprn!charo^ Ra 
fael Durán Gutiérrez,'Antóhío García Carrasqullk 
y Maria de Iqs Doloi éá Romeró Ortlz.
DmuncioneK Joaquiq Rpda QuiPtallBy Eranclá-
co Férnártoez Crespo.
Recaudarán bbteñidaeh ¿1 dfá dd lá ■ffeéhá, pok 
lo* coeceptoá siguientes: ■ ' ;
Por inhumaciones, 190 00 pesetas, í . y. 
Por permanencias, 152,50.
Por exhumaciones, 00,80.
EkUuIq deñPSf̂ ativQ de las tepes j  
¡fia |4» fN paspen canal y dereph» de adfi«ddP<d
ior>c¡ pesetas.— ,—
23 lanar y cabrio, pes«u2( ,̂250 ^ilpgramosrpe-^
23 cerdos,- imim • 1927,4900 ISlognwios; pesetas 
192,10.
jámbñés y éípbutidos, 1̂ ,00Q kilogr^os; Bd“
25 pieles, 7,00 pesetas. 
•T<|taMfif̂ »)::A68S,7SO Mlogmilifia. 
Total de adeudo: 556,79 pes€áac<
’iyí
 ̂i 'íU: '
del amór»»
fceftéf ítótre^-
TEATO RR!NCíPAJj,^Gw  ̂
ca, que fflrije, m ma^trp f^uardí
■‘A'*'-- ’
 ̂ A
A las diez y 
no)~ A las onoe youartor «Lós niños de Tetüán»._^ 
-íButaea pén entrada 0'60. Entráda> general 0‘20. 
TÉÁT80.LABA.ri3jtíí%dq ,e|t¡i Jft plaaadé Aw
Lición nafa hoy: , ....... - .
A lá# oen^.^*Ei gran ,empfesariói»,pcHculM 
LesErwins. , «̂-í  ̂ m
A las nueve y cf[aftq.f-El trpgo», películas y Les
ĵ üHriBSl-'' • 'v“ - i i- . ■ , '.prp.' ''* *1 !
' A lAd ^  ,y.
'i f̂ácioá para cada sección: BUíacas, SO péntl»
plaza de los Moros.) J
Esta noche seccidn cbÉdldisa desde Is® 
eitfaibiéndoSe doce cuadros oiileniatbgráficoB de 
«rorezjcssasde Paris.v ;> r, ' . ^ ' 1" Pféiérencia 30 céntimos; général lO. ,íí;íí 
SALON NOVEDADES.—Situadolrente al tea­
tro Vital Aza.) ; . , , ;  k w
Esta noche se verificarán’cuaíro sMciones, em-
pezátódó la prteBfa á láfe ocho y cuarto, exhibién-
do?e M.
breS artistas del genero de.variedaqe^. w  ?
Tlátea ébíTcUátró érilrádás, 2,̂ 60’péséfas; 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
